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L a familia Real en Santander. 
S u s M a j e s t a d e s t o m a r o n 
a y e r e l te a b o r d o d e l " M e m -
p h i s * i n v i t a d a s p o r l o s m a -
r i n o s a m e r i c a n o s . 
En la primera playa del 
Sardinero. 
Los ilustres hijoi de loa Soberanos 
bajaron a las once de la m a ñ a n a de 
ayer a la caseta real de la primera 
píaya del Sardinero, haciéndolo im 
o.narto de hora después la Iteina do-
ña Victoria Eugenia y las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina. 
Cerca de las once y media l legó Su 
Majestad el Rey, permaneciendo al-
gunos minutos en Ja primera .playa 
y dando después un paseo hasta Ca-
bo Mayor. 
A la una y cuarto de la tarde se 
encontraban de regreso en PaJacio 
todas las personas de la Real fami-
lia. 
Por la tarde. 
A las cuatro y media aalió en «u-
tomóvil el infante don Juan de ex-
cursión por la provincia y llegando 
n Torrelaroaa, donde fué cariñosa-
moiile ovacionado. 
Cerca de las seis, y también en 
automóvil, «alió de la Magdalena el 
heredero de la Corona, acompañado 
del teniente coronel Lorigfti. 
E l príncipe de Asturiae dió un lar-
go . paseo por la carretera de Bur-
gos, regresando a la Real posesión 
pgysádas las siete y media de la tarde. 
A bordo del crucero 
«Memphis». 
A las cinco y cuarto,' v en varios 
automóviles de la Casa Real , llega-
ron al muelle embarcadero de pasa-
joros los Soberanos don Alfonso y 
doña Victoria Eugenia, las infartas 
Beatriz v Cristina, las damas de ho-
nor de Su Majestad, altos palatinos 
y dÍBtimímdos aristócratas. 
Los Reye i y sus hijos embarcaron 
en im gasolino del barco americano, 
diripíéndoles a bordó deJ «Memphi'3>, 
donde s« había preparado un té de 
honor dispuesto por los marinos 'de 
Io«» Estados Unidos. 
La» demás personalidades Sega-
ron en otras embarcaciones ds la 
írvUma índole. 
Los Reyes y las infantas fueron re-
cibidos en el portalón por el emba-
lador, almirante v . alto mando del 
buque, encontrándose la dotación for-
mada en cubierta. 
Le- charanda de á bordo interpretó 
!a Marcha Real y los marineros lan-
Earon los burras de ordenanza. 
L » fiesta tuvo lugar en lá cubier-
ta, completamente entoldada y con 
profusión de banderas y flore». 
Durante el té la banda del buque 
interpretó preciosas piezas musica-
les. 
A las slefe y media, y despedidos 
con los mismos honores que a la lle-
gada, volvieron al embarcadero I09 
Rr.Wanos y su b^Hante séquito. 
E l Rey vestía uniforme de gala de 
almirante y doña Victoria y sus au-
^fctiíH biinu, fraies • sombreros vio-
leta y perla, resriectivamente. 
\ la ^ristocT-'.ticn fiesta fueron in-
vitados los marinos del crucero «Mén-
dez NP^PZ». 
l a verbena en el campo 
Por 1« noche, y con asistencia de 
Rus Mniestnries. tuvo lucrar «n feí 
ea^r-o de «•Trnní-t> de 1P Real S o l e -
dad la aristofKtica verbena en ho-
nor de los marinos americanos. 
Dic-bn r-ampo presentaba un aspec-
to ^-dad^-Mnente deslumbrador 
B^lns rl-ínnm, y pnnont^doras se-
^oritaa res^nba^ pj| hermoso cna-
aro oon su» ma.Emíficas toalete<«. lle-
vando m»n>1.a. r]P ^ia€ preciosísimos 
mnntones de Manila. 
^ L a fiesta duró hasta las primera? 
horas de la madrugad^ yesultanído 
realmente encantadora. 
El señor Fano jura el cargo 
de gentilhombre. 
A las doce de la maflana de ttyer, 
y previos los trámites de rigor, tuvo 
lugar en Palacio la jura del cargo 
de gentilhombre por el distinguido 
capitán del trasatlántico español 
«Cristóbal Colón», don Eduardo E a -
no y Oyarbide, ilustre paisano nues-
tro. 
Recibió juramento el mayordomo 
mayor de Palacio, señor marqués de 
Viana. 
D e s p u é s de la ceremonia el nuevo 
gentilhombre pasó a cumplimentar a 
Su Majestad el Rey, con quien con-
versó algunos momentos, fumando un 
cigarrillo en compañía del Soberano. 
Este felicitó al señor Fano por su 
brillante actuación en el mando que 
ostenta en l a poderosa Compañía 
nacional y por haber batido el «re-
cord» de velocidad con el buque do 
su marido en la traves ía Habana-San-
tander. 
Por su parte, el ilustrado capitán 
agradeció al Monarca) l a honrosa y al-
ta distinción de que ha sido objeto. 
E l señor Fano Oyarbide, que fué 
ayer muy felicitado, l legó al regio 
añeázar vistiendo el uniforme de ga-
la de capitanes de la Trasatlántica 
y luciendo en su "pecho varias de las 
honrosas condecoraciones que posee. 
A las enhorabuenas y felicitacio-
nes recibidas por el intrépido mari-
no, unimos la nuestra tan sincerá co-
mo cariñosa. 
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Del Gobierno civñ. 
L a prórroga para la 
terminamón de la 
Casa de Correos. 
E l gotterfíador civi l «eñior Orejíl 
Elósegaii dijo ayer si loa periodistas 
que se hah ía hecho la concesión de 
prórroga para la terimiiiación defi-
nit iva de l a Casa de Correos de 
Santander. 
Segnín dicha prórroga las oBras 
del Palacio postal babf-án de que-
dar totalmente terminadas para el 
día 30 de septiembre próximo, 
— t a m b i é n dijo l a iautoridad civil 
& los reporteros que había asistido 
a una reunión de la C a j a Colabo-
radora en l a que se h a b í a tratado 
diferentes e importantes asuntos. 
—¿Figura entre ellos el del Bkrrio 
obrero del Rey? 
—'Sí. Pero de todo ^llo daremos 
cuenta a la Prensa en u n a nota 
oficiosa, 
— E l representante del Gobierno 
en Santander recibió ayer una in-
vitación del Cuerpo consular para 
asistir al almuerzo que m a ñ a n a , a 
l a una y media, tendrá lugar en el 
icampo de (^tennis:]. 
Rl señor Oreja Elósegui agrade-
ció la deferencia prometiendo asis-
tir al acto muy complacido si sus 
mucha's ocupaciones se lo con-
sienten. 
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Toda la oorraspondencia políticn 
y literaria diríjase al director; 
la admínistrat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
U N A A R T I S T A G E N I A L 
R O S A R I T O I G L E S I A S 
Hasta ahora h a n sido los d iar ios 
ftantanderinos los que se h a n ocu-
pado en dist intas ocasiones de esta 
joven ar t i s ta genia l que se l l ama 
Rosarito Iglesias, A p a r t i r de aho-
ra, s e r á n todos los p e r i ó d i c o s de Es-
p a ñ a los que hablen de l a gen t i l ac-
t r iz porque, contando^ con el coai-
sentimiento de sus papas, va a for-
m a r c o m p a ñ í a , Y como no^se t r a t a 
de u n a ar t i s ta m á s , sino de u n a co-
medianta de altos vuelos que pron-
5 to a s o m b r a r á a todos los púbfliicos 
con su talento y su modo de hacer 
anaravilloso, l a Prensa, repetimos, 
v o l c a r á sobre su noaabre los adje-
t ivos que salo se reservan para las 
reinas de l a escena. 
No andamos m u y sobrados en 
E s p a ñ a de actrices d r a m á t i c a s de 
verdadero nervio. Las tenemos, eso 
sí , y de las buenas, pero no pasa-
r á n muchos a ñ o s sin que esas glo-
r i a s de l a escena e s p a ñ o l a , dejen 
ú n i c a m e n t e l a estela de su paso. 
D o ñ a M a r í a Guerrero, M a r g a r i t a 
X i r g u , L o l a Memhrives. necesitan 
quien las sust i tuyan para que no en-
mudezcan las m á s grandes figuras 
e s c é n i c a s de nuesti-a-, d r a m á t i c a , Y a 
eso ha venido esta deliciosa m u -
qhafc,ha, cuyo teanpefraanento tiene 
toda la fueraa de lo genial . 
O y é n d o l a ayer en su casa, sin es-
cenario, sin trajes, sin esos elemen-
tos imprescindibles para u n actor, 
si su obra ha de b r i l l a r con l a i n -
tensidad necesaria, convenc í a se cual-
quiera de que Rosarito tiene en su 
mente el soplo divino, el soplo crea-
dor del arte, que ha de hacer de 
ella u n a excelsa comedianta. 
Rosarito no ha sido descubierta 
por nadie. Haice y a algunos a ñ o s 
que comenzó representando m o n ó -
logos y poco a poco, con constan-
c ia maravil losa, con el. fuego de 
su edad j uven i l y su vacac ión ba-
c í a el arte d r a m á t i c o , ha ido ele-
v á n d o s e hasta l legar al grado de 
per fecc ión en que se encuentra hoy. 
H a bastado, pues, que u n p r ime r 
actor, R a m ó n Ga tuá l l a s , busca-se a 
•Su 
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Í'ÍUÜO tfort Frnncisco Montanero Rodríguez; madre politim. her \ 
manos, herinnnos políticos, tíos, tios poíiUcoi, h brinos. sobrinos 
políticos, primas u demás parientes 
S U P L I C A N a ms amistades encomienden su 
alma a Dios. 
Las rrmai que se celebren a las siete y media 1/ ocho en lo purro-
alt" ^an la CrliZ d* B*rario. así eomo Jas que se digan en los 
nr(JS W Carmen y San José, en la iglesia parroquial de San Fran-
_co.de siete a nueve de mañana sábado, aeran aplicadas por í l 
t i^no descanso de su alma. 
Santander, 6 de qgosto de 1Q26. 
u n a actr iz que «no fuese ac t r iz» , 
es decir, que no tuv ie ra los ama-
neramientos de una actriz, pa ra 
que diese con és ta , que es suma y 
compendio de las perfecciones y del 
m á s elevado estilo d r a m á t i c o . 
Rosari to Iglesias fo rma compaf i í a 
con R a m ó n Gatuellas. L a organizn-
c ión a r t í s t i c a c o r r e r á a cargo del 
aplaudido autor y notable poeta 
Javier de Burgos y su p r e s e n t a c i ó n 
t e n d r á lugar en u n teatro de Anda-
l u c í a . E l repertorio s e r á especial y 
ún ico , d is t in to al de las d e m á s 
c o m p a ñ í a s y en él h a b r á obras ex-
clusivas pa^-a Rosari to, ofrecidas 
por Marqu ina , Arniches, Burgos y 
López Ala rcón . L a t o u r n é comenza-
r á en septiembre é h Córdoba , si-
guiendo luego a Sevilla, J a é n , Ba-
dajoz, San S e b a s t i á n , Bilbao, Ovie-
do y Gijón. A Santander l l e g a r á la 
notable c o m p a ñ í a en el mes de fe-
brero, para que nuestro púb l ico 
pueda apreciar por sí, que nada de 
lo que decimos es e x a g e r a c i ó n apa-
sionada. 
Porque es de adver t i r que nues-
t r a admi'raición no "es solo para 
Charito Iglesias, declamadora e i n -
genua. Lo es t a m b i é n l i a r a l a ele-
gante cancionista que sahe inter-
pre ta r l a c a n c i ó n como solo puede 
hacerlo una Amal i a I saura o u n a 
Raquel. Pa ra l a ba i l a r ina insigne, 
d u e ñ a del r i tmo y de l a l ínea , cuya 
graicia y flexibilidad pueden com-
pararse a las de las m á s aplaudi-
das c e l é b r i d a d e s coreográf icas . Por-
que Rosarito, comprende de taíl 
manera el arte en todas sus m a n i -
festaciones que lo mismo hace llo-
r a r en un parlamento de comedia, 
que en un cup lé , rjue en una. danza 
del m á s puro estilo c lás ico. 
Char i to se va en busca de nuevos 
horizontes. Su voluntad y su vOca^ 
c ión han t r iunfado de todos los pro-
juicios y , por for tuna para el arte, 
m a ñ a n a s e r á l a comedianta insigne 
que h o n r a r á a Santander con su 
arte in imi tab le y puro. 
L a política y los problemas nacionales. 
los c o m -
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Grave accidente de aviaeión. 
E l b ip lano d e c a z a <M. S.» c a e 
en l a b a h í a , r e s u l t a n d o h e r i d o 
el c a p i t á n s e ñ o r P a s t o r K r a u l 
L a gran fortuna en el ac-
cidente. 
Como a la una y .media de l a tar-
de de ayer, ocu r r ió un sensible ac-
cidente de av iac ión en nuestra b a h í i 
resultando el piloto herido de pro-
nós t ico reservado y el aparato des-
trozado por completo. 
L a c a í d a de és te fué presenciada 
por un públ ico enorme que c ieyó con 
gran fundamento, que se h a b í a pro-
ducido una terr ible ca t á s t ro fe . 
Por fortuna no fué así , gracias a 
que el biplano cayó en la punta del 
«Sable», quedando la parte trasera 
en los arenales enterrada por el t i -
món., i 
E l «M.-S.» quedó entre dos aguas, 
teniendo el mecán ico solo l a cabeza 
fuera de la superficie. Esto ocur r ió a 
la parte Sur del «Móndez-Núñez», 
En auxilio del capitán Pas-
tol». 
Con gran celeridad y rivalizando 
en el e m p e ñ o b e n e m é r i t o de auxi l iar 
al aviador mencionado, salieron a un 
mismo tiempo dos gasolineros de los 
cruceros «Meraphis» y «Méndez-Nú-
fiéz» a toda marcha llegando a un 
mismo tiempo al. lugar de la ocurren-
cia. 
El públ ico , que desde los muelles 
presenciaba con la ansiedad que es 
de presumir este formidable empe-
ño, ap l aud ió la humanitar ia tarca de 
kv» marinos norteamericanos y espa-
ñoles . 
De éa tos se distinguieron el secun-
dó contramaestre don Aurel io Cabe-' 
zón, el p a t r ó n don Icmacio Ar í s toy , 
el maquinista don J o s é Torreiro y 
los marmeros J o s é Ar r i e t a y Ave l i -
no Curros. 
J o s é ' A r r i e t a se l anzó al mar y lie 
gando al s i t io donde se encontraba 
el biplano logró soltar un pie que 
auj'etaba en la cabina al aviador, l i -
b r á n d o l o a s í de una muerte segura. 
Tal i m p r e s i ó n produjo el hundi-
miento del aparato que desde el Sar-
dinero vinieron varios jóvenes en au-
tomóvi les en traje de b a ñ o y con las 
capas de playa. 
Cómo se produjo el acci-
dente, 
A la hora indicada se encontraba 
evolucionando eobre los barcos de 
guerra el biplano de caza, t ipo «Mar-
tín Syde», n ú m e r o 3, motor Hispano 
300 caballos de fuerza, t r ipulado por 
el bravo c a p i t á n aviador don Carlos 
Pastor K r a u l , perteneciente a la es-
cuadril la de Cuatro-Vi en tos que en 
viaje de p r á c t i c a s l legó a Santander 
hace d í a s al mando del cap i t án Es-
teban, 1 
E l aparato, sin duda por alguna 
ave r í a , cayó como una hoja quedan-
do en l a d isposic ión que consigna-
mo« m á s arriba. 
De haber ocurrido esto cincuenta 
metros m á s al Oeste, o sea cerca de 
la proa del «Gira lda», posiblemente, 
casi seguro, la desgracia hubiera te-
nido fatales consecuencias. 
E l aparato quedó con la cabina y 
una de las alas destrozadas comple-
tamente. 
Las heridas del capitán 
Kraul. 
Atendido so l í c i t amen te el aviador, 
fué conducido a bordo del «Méndez-
Núfíez», donde el dist inguido médi-
co del buque, don Alvaro S á n c h e ? , 
le reconoció y curó de pr imera inten-
ción. 
Con igual fin pasó al barco espa-
ñol el comandante médico del «Mem-
phís» , M r , Weatherby. 
Le fueron apreciadas la luxac ión 
del dedo pulgar de la mano izquier-
da, una herida imdsa de siete cent í -
metros en la región mentoniana y 
fuertes erosiones en l a frente y d i -
ferentes partes del cuerpo. 
Su estado se calificó de p ronós t i -
co reservado. 
U n a hora de spués y pasados los 
s í n t o m a s de conmoción el i n t r é p i d o 
aviador r e a n i m ó notablemente expe-
rimentando bastante mejor ía . 
Q u e d ó en el «Méndez-Núñez» , solí- . 
citamente atendido por todos, hasta | 
dos horas después , en que pasó a su ; 
domicil io. 
El «M.-S.» 
E l biplano fué remolcado hasta e! 
costado del buque de guerra e spaño l , 
siendo poco después suspendido en 
uno de los pescantes, y p a r t i é n d o s e 
algo m á s tarde el «M.-S,» 
Dos gabarras se hicieron cargo da 
los restos del biplano para conducir-
los a t ier ra . 
L a dil igencia de los tr ipulantes 
del «Memphis» y «Méndez-Núñez» 
al acudir en socorro del aviador, fué 
fovorablemente comentada por el 
públ ico . 
TIN HOMENAJE 
L a Casa de "América en Santander 
nos hace saber que- a l banquete ho-
menaje a l . . s e ñ o r González Sarahia 
pueden asistir cuantas personas lo 
deseen aunque no pertenezcan a l a 
Sociedad. • 1 , , • , ¡ 1 
Por tos Nlinistertos. 
M A D R I D , 5.—Con el jefe del Go-
bierno despacharon los min i s t ros 
de l a G o b e r n a c i ó n y Fomento y los 
directores de Aduanas, Comunica-
ciones e Intervenciones civiles de 
Marruecos. 
Le v is i ta ron luego el embajador 
de Por tugal , el coronel B a z á n , don 
José C a ñ a s y l a Sala de Vacacio-
nes del T r i b u n a l Supremo c i v i l , 
compuesta por los s e ñ o r e s - Ga.u-ía 
Goyena, Lonje y Salcedo. 
T a m b i é n le v is i ta ron para fel ici-
tar le por haber salido ileso del 
frustrado atentado, el a lmi ran te 
Guerra, don Pedro de Castro, el 
s e ñ o r P é r e z Nieva, el general Fan-
j u l , el director de l a Academia de 
I n f a n t e r í a , y el gobernador m i l i t a r 
de M a d r i d . 
A l minis t ro de Estado le v is i tó 
el conde de Bulnes. 
Durante l a aiiisenicia del jefe del 
Gabinete d i p l o m á t i c o s e ñ o r R a m í -
rez Montesinos, se ha encargado el 
h a r ó n fie Torres. 
A l min is t ro de l a Guerra le VÍPÍ-
taron los generales Qu^ipo de L l a -
no, López Pozas, Noriega y otros. 
Pnra asistir a un Congreso. 
F l Municipio xle Madr id ha nom-
brado representantes suyos para asis-
t i r al Congreso de carreteras que se 
ceilebrará -en Milán en el p róx imo 
mes de septiembre, al concejal señor 
Rodr íguez V i l i a m i l , al ingeniero je-
fe de lianpicza don Rogelio Sol y al 
jefe de la Sección de Fomento don 
Manuel Saborido. 
E l descanso dominical . 
Con asistencia de todos los reprc-
sentaBies-que la integran, se ha re-
unido la Comisión permanente del 
Consejo del Trabajo para discutir el 
anteproyecto que se ha de l levar a 
la Convención de Ginebra sobre el 
descanso dominieaJ. 
Los vocales obreros presentaron 
una enmienda en el sentido do que 
no se abran los domingos algunos 
establecimientos que vienen hac ién-
dolo el d í a completo y otros medio 
día. 
F u é rechazada. 
En la nueva ley del Descanso do-
minical no hay compensac ión como 
en las anteriores, pero se previene 
oue los dependientes de comercio 
d i s f ru t a rán un descanso semanal de 
veinticuatro horas sin i n t e r r u p c i ó n . 
L a Exposición Iberoamericana. 
Dicen de Sevilla que, bajo la pre-
sidencia del comisario regio iníer?no> 
se ha reunido el Consejo permane*» 
te de la Expos i c ión Iberoamericana, 
d á n d o s e cuenta de una comnnicació* 
del minis t ro de Estado advirtiend*' 
que h a b í a puesto en conocimiento.' 
de los representantes diplomático» 
l a fecha de l a inauguración del eeü-
tamen^ 
Contra una epidemia. 
Dicen de Sevilla que ee ha) reúnJ. 
do la Junta de Sanidad' para tratswí 
de una activa c a m p a ñ a encaminada/ 
a combatir el paludismo en la zon« 
de Lora del Río, ' donde hay numera-
sos atacados. 
E l entierro de un ex alcalde. 
Noticias de La ' Corufía dan cuen&l 
de haberse verificado el entierro-ctól 
ex alcalde don Antonio FemániJea 
López , p re s id i éndo lo el ministro r) 
Hacienda, que llegó desde "Villagac* 
c í a con t a l objeto. , 
Viaje de ministros. 
En E l Ferrol son esperado» lea 
ministros de l a Guerra y Marina, ios 
cuales se a lo j a rán , respectivamente^ 
en el Gobierno mi l i t a r y en Capita-
n í a general. 
I r á n embarcados hasta Vigd, doa» 
de v i s i t a r án las bases navales, ha-
ciendo entrega de l a bandera de cóm-
bate al cafíonero «Méndez Núñee*. 
Declaraciones del presidente.. 
El ceneral Pr imo de Rivera, se^i&I 
una información de Londres, haí htf-
cho d^cilaraciones a un corresponsid 
del «Daily Express>. 
Hablando del Estatuto de Táng«ii 
dice que E s p a ñ a lo r e s p e t a r á e n ' l u -
da su integridad, cumpliendo loa efová* 
premisos con t r a ídos . 
Por lo oue se refiere a la titu&eióiil 
de E s p a ñ a , afirmó que 1» paa y 
t ranoui l idad reinan en todas parte». 
I n t e r e s ó que se hiciera así oonsfa*! 
para rectífioaf los errores que «ob-
tienen las .noticias que «n otor» 
t ido se hacen circular por el extraer» 
jero. 
Finalmente h a b l ó del atentado ttf 
nue se lo quiso hacer v íct ima' ea 
Bnrcelona, diciendo que no tíene 
miedo ser asesinado, agregando ,q»e 
el pueblo le quiere, demoetrándoeelo 
en aquellos momentos en que con 
se halla mezclado. 
Despacho y felicitaciones. 
E l presidente ha recibido m i l l a í é i 
de telefonemas, cartas y tarjetas^ ie-
Hcilándolc por haber salido ileso de l 
atentado de Barcelona. 
Momento de ser suspendido en los pescantes dei «Méndez-Nú-
ñez» el biplano del capitán Pastor, que cayó ayer en la b a h í a . 
Los tripulantes de la gasolinera del «Móncíez-Núnez» que acu-
dieron en auxilio de aviador. ¿Foto Samot,). 
w S a m 
MIO X I I I . - P A G I N A DOI E L P U E B L O C A N T A B R O 
£ 1 d í a en B a r c e l o n a . 
Aparece un hombre 
gravemente herido a 
puñaladas. 
El anarquista Masachs, 
B A R C E L O N A , 5.—EJ anarquista 
domingo Masachs c o n t i n ú a herido 
ie incomunicado a d ispos ic ión del 
Juzgado mi l i t a r . 
E l juez de Manresa ha recibido 
hoy un exhorto del Juzgado de la 
Lonja p a r a cpie se t r a s l a d é a Sa-
ilen.t y aanplíe las diligencias de de-
c l a r a c i ó n de l düiéfío de la fonda don-
de v i v í a Masachs y del de la fábr ica 
donde trabajaba. 
T a m b i é n t o m a r á dec la rac ión a los 
«ocios de ima Cooperativa a que per-
í enec ía el encaiisado. 
L a Pol ic ía , por su pa i te , prosigue 
sus investigaciones acerca de la v i -
da del acusado, y parece ser que és-
te estuvo detenido hace tres años 
eon mot ivo de un t iroteo en la cáne 
de San Pablo, frente al edificio del 
Sindicato de la Madera, y que cuan-
do era conducido por los agentes de 
la- Brigada de inves t igac ión opuso 
fiería resistencia. 
^ÍT&nrt-: v" •*S~7í':'". ' 
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C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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T á n í b i é n se ha comprobado que 
"Masat-hs h a b í a sido muy amigo de 
un suje to apodado «El Canela>>. ase-
sinado hace algún t iempo en un bar 
de la calle de] Buen Suceso. 
E n ' u n i ó n de és te se dedicaba a co-
b r a r p a r a los Sindicatos en las fá-
bricas de la barriada de San^s, dejan-
do de hacerlo a raiz de la muerte 
de «EJ Cane la» . 
Poco d e s p u é s fué detenido por agre-
s ión a la Guardia c iv i l , por lo oue 
í u é condenado a seis años de pr is ión, 
que cumplió en E í g u e r a s . 
Por lo que se refiere a las cartas 
h a l l a d a s en su h ab i t ac ión de Sa-
llent, se sabe que carecen de i n t e r é s . 
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C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
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L a baja del franco. 
Se ha recibido un telegrama de 
Hendaya diciendo que son tantas las 
adquísKn01168 hechas por los espa-
floíes en la zona fronteriza, que va-
rios diputados de aquella región se 
h a n dir iRido al Gobierno para que 
adopte disposiciones enérg icas inme-
diatamente. 
L a queja es de que todo el \-ecin-
dai;io de la zona fronleriza se la-
menta de que los e spaño les , • aprove-
<-b;índose de la baia del franco, ad-
i - |uícran grandes cantidades de v i v e -
res, con grave daño para la pobla-
ción. 
C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
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Un hombre moribundo. 
En la calle del Consejo de Cienlo 
se ha encontrado tondido en el sue-
lo un. hombre moribundo. 
Llevado a la Casa de Socorro se 
v i ó que presentaba una gravís imn 
herida de arma blanca. 
' Un. declarado qué sC llama Mií-oiel 
Maté y que fué agredido por unos 
•lesconocidos. 
G R A N H O T E L D E S O L A R E S 
Restaurant de primer ordon, pran 
orquesta Ba»1 Americano, especiali-
dad en Coctails. 
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Lns juegos de los niños. 
Una criatura mata 
q otra de un puñe-
tazo* 
M A D R I D , 5.—Jugando en J| calle 
d e í General Ricardos en la nucho de 
a y e r varios n iños , uno de cuatro 
a ñ o s rec ibió de otro de ocho un pu-
fietazo en el vientre, al >que nadie 
dió impor í ancia. 
Esta madrugada la criatura se nú-
eo repentinamente enferma, falle-
ciendo, y al ser reconocida los fa-
í-u'tativos certificaron que la muerte 
h a b í a sido producida por el golpe 
que h a b í a recibido en el vientre el 
d í a anterior. ' 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm, 1.—Teléfono 242 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GlróCOLOGIA 
BAYOS X. - DIATEÉMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
Scln Francisco, 23.-TeU.fono $-48 
G r a n C a s l n o j e i S s i i p o 
VIERNES, 6 DE AGOSTO 
Alas seis de la larde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARGHETTI 
Varietés: las Tres Favoritas y Cándi-
da Suárez. 
A las diez y tres cuartos: L a come-
dia en tres actos, 
P a l o m a , l a p o s t i n e r a 
MU •mrwiiwiiiiiii iiuMniiiiiii m i iiiimi 11 n—iiir~n ITHH 
Comisión provincial. 
R e a l o r d e n se d i s p o n e e l 
res tablec imiento d e l J u z g a d o de 
E l m i é r c o l e s / d í a 4, ce lebró se-
s ión esta Corpo rac ión bajo l a presi-
idencia de don Alberto López A i -
güollo, • asintiendo los señoreii 
A g ü e r o Renato, Cabrero Mons, Ca-
pa Densto, Migue l Crisol, Nieto 
Carrupoy y Rodenas Arce, adoplfni-
do las siguientes resoluciones: 
Se concedo nu io r i zac ión a ( ío4a 
Ma^ilkle iGi|!it)iirez, vecina de Pe-
nngos. p a r á establecer una v í a 
que a t r a v e s a r á el -camino vecinal 
de Subarzo a Cid>árceno con de-3Íit)0 
a l a exi|d<ita:Cióii de una cantora de 
yeso, siempre que acepte las con-
(.licionos que se lo imponen. 
L a Di recc ión general do A g r i c u l -
tura y Montes a í c e d i o n d o a lo soli-
citado por osla Corpo rac ión ba or-
denado a l a J e f a í n r a forestal de l a 
provincial que fonno los proyectos 
de cons t rucc ión o modii fie ac ión d é 
las escalas s'al mono ras donde sean 
neceisarias y que se interese de la 
('•n.a.rdia. c iv i l cpie persiga las Irans-
gresiones de l a ley. de pesca, y de 
cuya r e so luc ión se d a r á , traslado a 
la Sociedad Fomento de l a Pesca 
F l u v i a l en esta provinc ia que re-
c a b ó el apoyo de la D ipu t ac ión pu-
ra conseguir la, a d o p c i ó n de tales 
medid as. . * 
Queda enterada l a C o r p o r a c i ó n 
do l á Real arden de! min i s teno dé 
Gracia y Justicia do fecha 26 del 
actual por la. que se dispone el res-
t a b k í c ü n i e n t o del .luizgado de Ca-
lmé rniga , s egún se h a b í a solicitado. 
Xambiic.n queda enterada. del 
acuerdo de l a Cáunara Oficial Agr í -
cola a d h i r i é n d o s e a la pe t ic ión que 
esta Corporac ión fo rmuló para , que 
se conceda l a encomienda del Mé-
r i to Agr ícola al ingeniero don M i -
guel Doaso, y con tal motivo se 
agradece tan valioso apoyo. 
Cumplida l a contrata para el ser-
vicio de acopios do piedra, con des-
t ino a l a carretera de A r g o ñ o a ál 
Punta l sin que se hayan formula-
do reclamaciones, s e r á devuelta, la 
fianza al*contratista don Fél ix Gar-
cía. 
Se p r o c e d e r á por A d m i n i s t r a c i ó n 
a realizar var ias obras de conser-
vación en los caminos vecinales de 
l e o p e M o M r í g n e z F . S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades do la pial 
y lacreías.—Radium y Rayos X parí 
radioterapia profunda, 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
' San Miguel de Aras a Ñ u t e s ; el de 
¡a carretera do Requejada a l a de 
Val ladol id a Santander; el de San 
Miguel de Aras a Secadura; Troco-
ño a San Vicente del Mnnte. y otro 
en el l ia r r io de Bustriguadq-i 
Se autoriza o1 n u m e i i z o de las 
obras de los caminos vecinal os do 
Via r San Roque a Oje-bár; ele Ru-
bejones a l a es tac ión do San Pf'dro ' 
de R u d a g ü e r a , y de GinoñO' a Las 
Pilas. 
S e r á abanaHa a Rosa Revuolla, 
dé San P é d r e del Romeral , la doto 
que lo l i a correspondido on sorlpo 
procedente de l a F u n d a c i ó n L a 
Serna.. 
Fueron aprobadas las siguientes 
cuentas: gastos menores on la ¡111-
pre/da p rov inc ia l : pa r t ida de ha r i -
na paira la p a n a d e r í a : diforonles 
efectos facilitados a. los. talleres de 
s a s t r e r í a , c a r p i n t e r í a y z a p a t e r í a 
do la Casa de Caridad; café y azú-» 
car para el mi smo F&tablociniionin; 
gasa h id róf i t a y l inón para el II 
p i ta l adquiridos en los almaconos 
do M a r t í n e z Z o r r i l l a ; uniformes do 
porteros de l a C o r p o r a c i ó n y cela-
dores de la Casa de Caridad, y arre-
glo de niuehles de varias dependen-
cias. 
Se conceden premios en m e t á l i c o 
por su buen" coniportamionto a dos 
nodrizas de l a Inclusa. 
C o n t i n u a r á n p o r a l g ú n íiempio 
m á s on la Inclusa los n i ñ o s que l ian 
cumpl ido seis años de edad, y que-
por ta l motivo deb ían pasar £ la. 
Casa do Caridad. 
A pe t ic ión de su madre s e r á en-
1re.n-ada una n i ñ a que procede^ de 
la Inclusa. 
Fn el M.aniconrio de Va l l ado l id 
s e r á n recluidos tres dementes. 
I n g r e s a r á n en la Casa de Cari-
dad dos ancianos y un n i ñ o . 
El s eño r presidente da. cuenta de 
l a r e u n i ó n celebrada, con varias 
personas intresadas en l a construc-
c ión de la carretera que conduzca 
a los Picos de Europa, y dada l a 
buena d i spos ic ión de los que con-
curr ie ron a l a r e u n i ó n , es de confiar 
que esta in ic i a t iva pueda l legar a 
realizarse en breve plazo. 
E l incendio de esta madrugada. 
S e i n i c i a entre l a s c a s a s 8 y 10 
de l a ca l l e de l A r r a b a l , q u e m á n -
ú 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y OS X 
M E D I C I N A G E N E R A L . 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO, 9 
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L a situación internacional 
U n i n g l é s d a 10 .000 l i b r a s p a r a 
u n a c á t e d r a de e s p a ñ o l 
Modificaciones aceptadas, 
PARTS..—La Gpitiisjóri de H.aciéri-
cla de la C á m a r a lia aceptado dr-lcr-
minadas modiricacioiies a los proyéo-
tos del Gobierno soltre niejora de 
los cambios. 
Las atribuciones del Senado. 
PATU-S.—Cl giaipo .socialista pre-
sen tar;í a La Asamblea de Versalles 
una enmienda a Ja C o n s t i t u c i ó n ' e n -
caminada a luni tar las atrilniciones 
del Senado. 
El Sultán de Marruecos. 
BURDEOS.—El Su l tán de Mnrrue-
eos ha mai'cliado con dirección a 
Tolouse, desde donde segu i rá viaje 
n Marsella para reunirse con el Bey 
de Túnez . 
Ambos e m b a r c a r á n el s á b a d o , en 
e! acorazado «París», con rumbo a 
MarrüéCps-
Separación de militares. 
MÍMICO.—El Gobierno ha decre-
tado la -separación del servicio de 
unís de mil oficiales del E jó rc i tó , en-
i r e ellos numerosos coroneles,- co-
mandantes y capitanes. 
Una Convención española. 
M E J I C O . — Durante el presente 
mes se ce leb ra rá en 7a capital una 
.aran Convención de españo les resi-
dentes en la E e p ú b l i c a , con objeto 
dé definir las soluciones oiie hayan 
de ponerse en p rác t i ca para la defen 
sa de los intereses e spaño le s en tc-
r r i h i r i o mejicano. 
Para una cátedra de español. 
¡OXFOÍII) —En la Universidad se ha 
recibido de Mr. Morris , fabricante 
de au tomóvi les cuyos talleres se en-
c u é n t r a n muy cerca de Oxford , un 
donativo de 10.000 libras esterlinas 
para la fundación de una c á t e d r a de 
español . 
de enfermedades de la PIÉL, VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Nuñez, 7, segundo 
A N T O N I O A L B E R D I 
MATBHMIA.-CÍRÜGIA 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a S, 
Amós de Escalante. lO.-Teíéfono 8-74 
L a Caja de amortización. 
PARES.—Uespi iés de un ligero de-
bate la C á m a r a h a aprobado el pro-
yeclo creando la Caja de amortiza-
ción. 
La subida del franco. 
P A E I , S . ~ E I franco Iva subido aca-
iso demasiado r á p i d a m e n t e para los 
franceses, que se Hab ían aprovisio-
nado de •mqneda extranjera en vista 
de la marcha que llevaba la divisa 
nacional. 
L a cot izac ión de dicha moneda en 
las operaciones particulares es más 
alta que en Bolsa. 
La ses ión nocturna. 
PAIR1S.—A las nueve y cinco m i -
nutos de la nocihe ha crwnenzado l a 
ses ión nocturna de la Cánui.ra. 
E l jefe del Gobierno, i n m e d i a í a -
mente de spués de ahierla la ses ión, 
hizo uso de la p-alabra, p i d i n n l o 
que se procediera en seguida a l a 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley Jela-
t ivo a las operaciones necesarias 
para estabilizar el franco, au tor i -
zándose al Banco de Francia para 
comprar a p r ima moneda de bfp na-
cional y oro y monedas en los niov-
co.dos para elevar l a comis ión de 
papel en cantidad proporcionada a 
esas adquisiciones. 
De acuerdo con la pet ición del 
jefe del Gobierno la C á m a r a deter-
m i n ó proceder imnodi i j lamonte a 
l a d i s cus ión . 
C o n t i n ú a l a ses ión . 
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E l mecánico Pablo Rada. 
Hoy entrará en su 
magnífico "Lincoln*. 
Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a , 
e n t r a r á en Santander, por Cuatro 
Caminos, el i n t róp ido m e c á n i c o n a -
varro Pablo Rada, quien con PTan-
co, Buiz de Alda y el infor tunado 
Duran , l levaron a cabo, como es 
sabido, l a h a z a ñ a del viaje Palos-
Argent ina , en el «Plus-Ultra.)). 
Eos paisanos del valiente mecá -
nico pireparan a éste u n grandioso-
b ornen a je. 
'Bada v e n d r á conduciendo su es-
tupendo coche «Lincoln)) de cu-va in -
•si^perable nmrca es agenlemoifrc-i 
sentante en Santander nuestro par-
t i r u l a r amigo don Vicente Ortiz 
Cagignl. 
Nuestra bienvenida al gran me-
n'inico v excelente aviador. 
Una g ran a larma. 
'T\ -óx-fcMnieinilie a ftais dos de i a 
.nm-.i'i'Ugutki. se ciiunsó. ayil-u aJ par-
que d'e boanbciriK nininicip.a.'les <le 
•híibeirise d!!>cte(:ia,do un ''.ncendlo en 
kx chi-mcncla de la casa niVineiro 10 
de l a calle del A.nrabal. 
• Com- toda puíisiteza aoud ló la guar-
d ia , d á n d o s e cucnüa de que el i ¿ -
cendin nna de rogativa impontancia, 
pon- lo que uno de Jos bomberos v o l -
y i ó al pin toro, doil que safjó ja m ú -
quiinia p ía iáae y el curro de ú t i l e s . 
Paiu c-r..\"t¿ •-•>.< la. a lapna produ-
cida, en el bauirio e ra gi'arnte, al ex-
lirr-mn de que 00 uno de ío§ pisos 
de lía casia 5 o 7 de d ic l ia calb? se. 
dispiainaí'oüi. tliiez .0 doce í-iros con el 
p ropós i to de. a-vtear a los vecino;?, 
:a.i:-!c el temí ir. de que el s i n i c - i i o 
lu i q i 1 j i 6 o so nía y-, «tes ] )iropo>r c lones. 
Cuando llegó el m a l ' é n a l de los 
Iw-udíem.s eil i-ejado de lar casa n ú -
n'inri) | 0 a r d í a ca.d en polinpa. 
l i a múqmiura gnaurdo Se s i tuó en 
la esquiiin/a de hx Punií.id'a y el cairro 
au ionuiv i l a i coan.icnzo de la calle 
del Aire iilero. 
Con urna rapidez digna de todo 
ap-kiiuso fueroai colocaidias las rnan-
gu..-.ra-.s. no taiidando ni tres m i n u -
tor- eirí siubdc e'J agua a grau fnv-
sidn y en ginaflidteiirítá aJiundauci 1. 
La aljainina, contío ¿ifítes decimos, 
f u é itan giroinde en los piriine;!o-s íno-
nTjengpa qlie |a 03x0 tMiialidiad del 
vecindiaD:!:» de lais casas ci tadas 'sa-
có •apirer-i.iinad'aimeinite e] mobi l i a r io 
que pudo, u n a vez, con 110 es n.a.iu-
Jria, puestas a sal.vo Jas pensQuas. 
Ea l ab r r ^eficaz, c o m o consigna-
nuT*. del ('jn.'i.po rite bomberoiS. hizo 
que el ilncenrdio qitñflai'ai reducido 
un buíáirttn de hora m á s tarde. 
Un guardia de Seguridad 
herido, 
101 guairdia de Seguridad Régu lo 
Beirezu, que cou su c o m p e ñ e r o pa-
saba pnr la calle de Anin.ibal paría'1 
t.on;-a.r scirvicio, subió a una bobar-
mSfeti tle. l a ca-ia -sinjcpfrada con 
piiopó'-úto de avLsair a los vecinos. 
ElílitoiiC'.'á cayó un cufi-itaj grande 
de l a liuceim, prod'iici^éiüdole inm he-
S e c c i ó n marítima. 
Exámenes de fogoneros. 
E | p róx imo día 1G, a las once de la 
m a ñ a n a , t e n d r á hiKar en las (Coman-
dancias de .Marina e x á m e n e s de Fo-
goneros habdlitados. 
El «Alava», 
En breve e n t r a r á en nueslro puer-
lo. con diversas mercanc ías , proce-
dente de Bilbao, el vapor «Alava*. 
El «Alberto», 
Es esperado en Santander, con car-
ga general, el vapor «Alber to». 
En el puerto. 
• A úl t ima luna de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto siete 
barcos mercantes. 
El «Sagunto». 
Procedente de Valencia y escalas 
es esperado en Santander, con car-
ga general, el vapor «Sagunto* . 
Con carbón. 
En breve e n t r a r á n en Santander, 
cou car .üamenío de ca rbón , proceden-
tes de Oljón, los barcos siguientes: 
«Quintan . 85 toneladas. 
«Mueva Flor» , 115. 
«Barcia 4», 80. 
«Pac(v\ .00. 
- ( iue r ik l a - , 100. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«El Gaitero'), de ViDavlcíosa, con 
sidra. 
«Cabo Blanco», de Bilbao, con car-
ga genc-ríul. 
«EsiTiñoleto», de Gijón, con carga 
general. 
«Conchi ta» , de Gijón, con carga 
genera!, | 
«Mar ía San t iu s t e» , de Gijón, con 
ca rbón . 
l l ^ u s - h a d o s : 
'• «Conohi la», para Bi lbao, con car^ 
ga cene ral . 
«Españole to» , para Bilbao, con 
ca í L'-a general. 
«Cabo OrtegaE\ para Barcelona, 
con carga general. 
«Carlos Caude i ra» , para La Coru-
ña, con ladri l lo , 
«Oi'teideilte», para El Fer ro l , con 
ladr i l lo . 
«Juanes» , para Requejada, en las-
tre. 
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E l precio del ppseado 
en Santander. 
Precios del pescado vendido en 
la P e s c a d e r í a de esta plaza el d í a 5. 
Merluza, k i lo , de 6 a 7 pesetas. 
PescadlUa, de-3,40 k 3,85. 
Gallos, a 3,60. 
Barruenda, a 3. 
Boni to , de 2/40 a 2,60, 
CongriU', a 3,45. 
Cigalas, de 3,10 a 3,50, 
M I G U E L l mi A N T O M I l 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E a A 1 Y D E 4 A 5 
General Espartero, T3. 
ir ida ' 'on henmmiagila en el dedo me-
d i d de lia. m i a ñ o derecha. Piesenta-
Aú a la Oa&á de Socomr» füá asisiido 
por al méoia'o de gulaindáa, quien le 
d i i des punitos de ifiuiUma. 
E) ,'411 ••¡.reda BégiULio se retilró a su 
doiin.icil'lio. 
La preporemn del incendio. 
El incend"1.! se pi'odmjo, induda-
bleracnite. en l a cbjaieiik^i sil nada 
ei.it.i-e las des ciál'iiiS nvm.cioniadas 
ffucni:i ndose u.iirf.is cu<at>ro ¡nrüTos- le 
tejiado en la ftlirraarto 10, donde lo* 
lionrlierois tun^iriron plneciislón de de-
bráimSnir a igunow ta ldqu-^. 
La e m / r m e (-antidad de agita pre-
ctea pao'a 'soifocaif el incendio oca|iq-
nó dr'?pn!'f,x'tos ccorsO-loa aldes CU 
todoR l!(j-i piteóis y pcU-icn.1 uriacaite 
en la bobuindiiHa a'mifes refen'ida. 
EJ inimueiik- p-p-picnece a los he-
redioiios de So'liáir y se eiK'iion.lra 
lasegwadti. 
LAB p é r d i d a s ÑOÍI de re'aliiva ian-^ 
portaneja. 
Los que habitan en la casa. 
En 'ñ i -a donde se dec la ró el 
i.in?e!nd.i'o habiJian: en el priimeir p i -
so d o n Manuel Tamargo; en el se-
¡,gurido, d o ñ a Felisa Fenná.iidez, v iu -
d a ' d e Boj í ; en él tercero, d o n Ma-
niuel Sánchez (ia,u.soavte eai ta anua-
l i d a d ) , y en la bobaMil la don Je-
uairo Pé rez , banbeiro de oficio. 
E n la p:ianita ba ja de l a casa- n ú -
mero 12 se enc-uieinitra el depós i to dC; 
drogas de don Al.¡laño Leal. 
Este señoir fué avisado en pirevi-
•sión de que el sinicstiro adqniiri-era 
ma yoires lU'opoirc.iones. 
Terminado el fuego, 
A las dos y inedia quedó to ía l -
men-ie extiiugni<lo el fuego, -retiinln-
dOiSe ios bomberos a su paü-que f o n 
l.u-.io el m-altCii i,a]. 
Coinitiriibuiyeron eficazmente a sal-
var el n 10biliario va 1 los mar-inieros de 
íois cruceros (i-Mentp.bis)) y <c.\Iéndez-
Núñez» que se enoonitirab'a.n pasean-
do ppir el paseo de Pereda y que 
acudieiroin a las voces i.le alarma. 
rr/amihiién acudiiaron,. v a r í a s a.uto-
í'iidaides, entre ollas el c o n c e j a l don 
Felipe Sesma. 
Incendio en Sevilla. 
Se desploma el edi-
ficio y hay dos he-
ridos. 
S E V I L E A , 5.—En una ca rbone r í a 
de la calle de Florida, número 8, se 
dec la ró un violento incendio, desplo-
m á n d o s e el piso pr incipal del edifi-
cio y resuillando heridos de gravedad 
el veeino Hodriao Roráéí'O y su es-
posa Ana M a r t í n . 
Las p é r d i d a s son de gran impor-
tancia. 
K \/VV\A-VVVVV\AAA/l^/VVVVVVVVV^VVVVVVV\A/VVVVVV 
E l día en San Sebastián. 
Una nueva comedia 
de Unamuno, qué es 
elogiadísima. 
El «Cap Blanco». 
SAN SEBASTIAN. 5 . - - l i a zarpa-
do él va par «Cap Pdanco1), condu-
cfondo numerosos turis tas con nwn-
• -
bo al Xorte de Europa. 
El minis t ro de Fomento. 
i i a llegado a Zairauz el min is t ro . 
de Fonnento, s e ñ o r .marqués de 
Cruaidalhoice, el cual p e r i n a n e c e r á 
r-na;t.ro o cinco d í a s en esta c iudad. ' 
na i 'oba in io dc-.-pmés a Madr id . 
Una nueva obra de Unamuno, 
Se anuncia una nueva obra tea-
t r a l de Unamuno, en. tres actos, 
que ha sido le ída a la C o m p a ñ í a 
Rivera Da Rosas. 
Se dilce que se t r a t a de una obra 
de earadteli'e'S y que eJ mayor acier-
t o e.-itá en el di-áliogo. 
•El pilme/r acto se desarrolla en 
la temrazia de un Casino y el segjujn-
do on xhi-.x. i-asa «biiieiv>, teniendo 
ésite un linial seuthiiionikil, que -ÍS 
u n a mariavillia. 
La obna es todo lo contra/rio de.! 
«Todo un iKHiiibl'ie» y es una m a g n í -
fica exai'itaciéin a lia mujer. 
L a R( i-'as, hal)laji.do de ella, dice 
que su estreno soirá uno de los acon-
tiecimlenitios u n í s niemorables del 
tpaitino espiañoi] y que éjsi la •mejor 
obna de esícw últiimos tiempos. 
éé tfortiie 'orúi.-iV'.ai, piara inon.talr.la 
ilfiá a. Hend'aya a diar unía repre.sc.n-
; tacián, con objeto de que pueda 
I 1 .- nc.'iiürla el niiaeisfro y conregir 
ail'ginnos defectos si los hubiere. 
Si;no /la eisitrenará en Méjico y 
Buoncis Adnus, pana, diondc embaír-
c.ará en Imeve, 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirvgfa de esta especiali-
dad,-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono íO-31. 
0 DE AGOSTO DE 1926 
E n el Teatro Pereda. 
Fundón en honor A 
Sus Mojesiades \̂  
Reyes. 
Den'trq .le la .próxini.-i q iv i iw 
tf-ndrá lugar una i'iincidn en u j ' 
de Sus Majestades los Reyes ^ 
n i é n d o s e en escena l a zarzueh, '„ 
riña)) por dist inguidos afic 
que este invierno pasarlo desernl 
ña mu sus paneles con tan o-
acierto. 
La. obra será d i r ig ida por el 
cé lente director de orquesta ^ 
Le-lrn Vilches. 
As ímisn io s e r á n invitados los u 
r inos fiel crucero nortpo;mpj.¡0^ 
aMeuiphiS)). 
El produelo de esta fimc 
destinado al Hospi ta l . 
En tiempo oporlunn se avisrir-, I 
fecha ele .adquisición de 'M 
lidades par.a d'íciha ól^rn cuyos ^ 
• ros e s t a r á n reíto.i^adíos p ^ f XJ i 
sos elementos de la Coral.' ' f 
El gerente del teatro seilor Á 
nestal, con su proverbia] amíibi'l 
dad, ha dado toda clnsn de faci 
des para que dicha obra CQ¿^ 
.ya un éxito. 
L a fiesta de los toros. 
La terepra de Vi\ 
toria. 
V l T ó R I A, Ó.—Se ha eelebrítdo {i 
torcera, co'i rida do feiriá, lidiáHlti 
ocbo resep dé váliiam^rt,a'; 
Máiiquez e.-i-uvo sólo ne-gáiMir oí 
el ]):ri<ineir toiro y ma l en c\l 
do, a 6Ü K ni ic-áa w I Oísete. 
Lalanda, en su primero, toreó 
vistosamente con el capote y m\x¡v¡ 
y estuvo afortunado a la hora de m 
lar , y en el segundo, después de 
faena soberbia, r e m a t ó de un estol 
conazo. que le valió la oreja. 
Andero, bien en el priinern, al qnMj 
toree) y m a t ó con mucho valnv, y e£ 
íósaJ en el secundo, al que mató d 
un excelente vo lap ié , que le valió 
oreja. 
EJ Niño de la Palma bien el pnB 
mero y regular en el segundo. 
Novillos en Madrid, 
M A D R I D . 5.—Se han lidiado novi. 
Dos de Vi l l amar ta , de los cuales sil 
resultaron aceptables el segundo 
el tercero. 
Cíitanillo de Triana, valiente en 
primero, a d o r n á n d o s e en quites 
muy bien matando, así como en Á 
cuarto, en el que fué muy aplaudié) 
Cagancho se distingui(') toreánii' 
con el capote en los dos toros que I' 
cor re sp ondi ero n, d ©mostrando 
una notabil idad. 
Con el estoque no estuvo tan aiü.'-
tunado, a pesar de lo tiiia-l se le apkv 
dió. 
Enrique Torres se po r tó como'« 
gran torero, haciendo en el tercer 
una faena efectista para una este 
da baja. 
En el sexto ya no estuvo tan bien 
haciendo una faena desconfiada, qiii 
r e m a t ó con media estocada delim 
te ra. 
Durante la l idia del quinto toro 
a r ro jó al ruedo un espectador, qu 
abofe teó a un banderillero que 
quiso impedir que. torease. 
Fué detenido inmediatamente. 
r J V F O R M A C / O f l 
DEPORTIVA 
C I C L I S M O 
La I I I Vue!t,a al País Vasco.— 
Bcttecchia a la cabeza y Mus-
sió el primero de los nacio-
nales. 
Ayer arribaron los «tours» del 
Vasco a Pamplona, después de 
ber cubierto el recorrido de 135 
melro.s que c o n t e n í a esta etapa, 
E l . bravo Bottecchia parece reh* 
cersc en la ruta vasca y muestra su 
facultades clasif icándose el ptíiPÍ 
y arrebatando el pr imer puesto 
Frantz con tres minutos de vr-nla! 
sobre el l u x e m b u r g u é s vencedor 
la primera etapa. 
O t r a de las figuras que se reveljj 
en la «to.ur» es Muss ió , que mai'** 
en refiida lucha con los «ases» de IJ 
grandes marcas. Tr iunfó Mussi" 
con su t r iunfo demuestra una 
m á s su valía pedá l í s t i ca . 
Hoy se corre la tercera etapát ^ , 
es de Pamplona a San S & s m 
con 266 k i lóme t ros , siendo ésta ile 
i-ecorrido duro y peligroso. 1 
lid' 
(POR TELÉFONO) 
L a Mí Vuelta al Pais Vasco. 
P A M P L O N A , 5.—A las ocho de 
m a ñ a n a se d ió en Vi to r i a I;1 Síl 
a los «rout iers» que particip1111 
la I I I Vuel ta al P a í s Vasco. « 
No ocurrieron incidentes^ de ^ 
portaneia, clasif icándose así los 
rrr-dores: ; í 
L " , Bottecchia ; 2.°, Fonta" i 
P i c c i n : 4.", F r a n t z : 5.°, . H a y * ^ 
Debouschere ; 7.°, Dossche : 8- » 8 
cha rd ; 9.°. M u s s i ó ; 10, m P i 
y 11, Artaza, 
G A R L O S R . C A B £ L l 0 
'Partos, enfermedades y cirugía de la^n«ll,,' 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA INTERNA 
De ís a 12 , Sanarorío del Dr-^adr° 
De 12 n4 a a, Cañadio, h feguno0' 
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DE AGOSTO DE 192G E L P U E B L O 
T R A D E 
i o n / 
P*"ÓW8ÍW3W 
Marca de fábrica 
Nmvo P r e c i o 2 . 7 5 p í a s , f r a s c o 
En todas Cas Farmacias y Droguerías 
Propietarios exclusivos: 
A L F R . E D B I S H O P , L td . , 
48, Spolman Street, L O N D R E S , E . 1. 
Tenga presente que la única marca original y 
genuina de Citrato de Magnesia lleva el nombre y 
marca de fábrica de Altred Bishop, que fué el inventor. 
c o r r e s 
U Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
E l mercado de ayer.—La sequía 
y la falta de maíz. 
Muy flojo estuvo pJ mercado de 
ayer y la principul causa ele que así 
iiese es la sequía reinante, porque 
los labradores es tán alarmadísimos 
ante la triste perspectiva de no co-
ger cosecha de maíz, alubias y fo-
' rrajes. 
Hay valles donde están cortando 
el maíz por el pie para dárselo al 
ganado vacuno, en vista de que se 
es tá secando. 
Si lloviese mucho esta feeníana qui-
zá se pudiera conservar algo de maíz 
y alubias; de lo contrario, la pérdi-
da de. la cosecha será casi total. 
Todos estos males repercuten en 
nuestras plazas y comercios, pues sé 
nota palpabilcinento que los labrado-
res no compran más que lo estricta-
mente necesario. 
Por otra parte, el asunto del maíz 
tiene muy preocupadas, a las gentes 
del campo, pues además de escaseai; 
dicho, producto, vale muy caro. No 
es extraño cpic los almacenistas se 
retraigan de adquirirlo, pero es el 
caso .que para alimentar al ganado 
se hace muy necesario, por lo cual 
no dudamos que la Junta de Abas-
tos procurará solucionar este proble-
ma ejuanto antes y definitivamente, 
para .que vendedores y compradores 
sepan a qué atenerse. 
LOR precios a que se vendieron 
ayer algunos productos fueron apro-
ximadamente como siguen : 
Gallos buenos, 7 pesetas uno ; ga-
llinas, de 6 a- 9-pesetas una: pollos 
íírañdes, 'de 6 a 8 pesetas el par; 
ídem pequeños, a 4 ; huevos buenos, 
3,50 docenal' «. 
Patatas, de 2 a 2.25 arroba: toma-, 
tes, 0,50 pesetas kilo ; uvas, 1,60 ki-
lo ; ciruelas. 1,40 kilo; repollos, de 
0,60 a 0.80 unev 
Cecdos de matanza, 32 pesetas arro-
ba ; Idem medias crías, de 100 a 125 
pesetas una ; ídeni pequeños,- de 40 
fe 45 pesetas uno. Maíz, no hubo na-
da. 
^^V\AM/VVVVV\A^^VVVVV\VVVVVWVVVaVVA.VWV 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON» 
L O S M E J O R E S 
Torrelavcga. (Teléfono 150). 
AAA\a\l.^VWWVVVVl.VVV^aWVVVV\^VVWVVV\\'V'* 
Arozamena vuelve y en Viér-
noles GB le preparan gran-
des agasajos. 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
es esperado en el pintoresco pueblo 
do Viérnoles el heroico aviador mon-
taííós Joaquín Arozamena, y según 
nuestras noticias, se le preparan fl E l reputado médico dentista que tie-
Pastor, habiendo solemnes cultos en 
la iglesia parroquial. 
L a s fiestas profanas han sido tras-
ladadas a l .próx imo domingo. 
Nota triste. 
E n el día de ayer dejó de existir 
en esta ciudad la bondadosa señora 
doña Concepción Sánchez Mijares, 
esposa de nuestro estimado conveci-
no y amigo don Carlos Arthaud ilo-
gí, del comercio de esta plaza. 
Sentimos de todo corazón el falle-
cimiento, de esta virtuosa señora, 
cuya falta lloran en estos momentos 
su desconsolado espóso don Carlos 
y sus inconsolables hijos doña Con-
cepción, doña Soledad, don Ednardo, 
don Leonardo y don Alfredo, hija po-
lítica doña Isabel Felices, Portilla, 
hermanos y demás familia, a quie-
nes deseamos la necesaria resigna-
ción para sufrir tan honda pena. 
Notas de sociedad. 
Se han trasladado de Puente San 
Miguel a Übiarco. donde pasarán una 
temporada en plan de veraneo, don 
Darío Gutiérrez y sus distinguidos 
hijos Lola, Olimpia, María Jesús, 
Cristina y Darío . 
—También salieron para Ubia'-?o 
las simpáticas señoritas Leoncia Ma-
zorra, Genara Puiz. y Tomasa, Am-
paro y Ascensión Piancho. 
—Han llegado, de Madrid, a nasar 
una temporada • en nuestra ciudad, 
las disfi'na-uid'as señoras do fía Asun-
ción Sánchez, y doña Asunción Blan-
co, de Mosquera. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar al culto abogado y ex secreta^ 
rio de este Ayuntamiento, nuestro 
querido amigo don Luis Pustamante, 
que procedente de Valladolul viene 
a pasar una temporada en la Mon-
taña. 
En libertad. 
Ha sido puesta en libertad provi-
sional la joven Rosa Gómez, vecina 
de Yillanueva de la Peña, que, co-
mo saben nuestros lectores, fué de-
tenida bace días por la Guardia ci-
vil y a la que el juez de instrucción 
señor Macho Quevedo ha procesado 
por el delito de abandono de una ni-
ña recién nacida. 
Cofradía de la Virgen Grande. 
Se ruega a todos los cofrades asis-
tan a una reunión, qiie tendrá lugar 
el próximo domingo, a las diez de la 
mañana, en la iglesia vieja, cuya-re-
unión será muy interesante. 
grandes agasajos, pues habrá misa 
en la ermita de San Jorge, banque-
te popular y verbena. Actuarán los 
«picayos» y las niñas pasiegas y no 
fnl^jifrá p] ponsieuientn obsequio pa-
va el intrépido mecánico. 
Las grandes fiestas en honor 
de la Virgen de la Asunción. 
L a digna y activa Comisión mpni-
•cipal de festejos, que tan acertada-
mente viene preparando las fiestas 
de la Patrona, ha dado orden de que 
se repartan con profusión los pro-
gramas de mano" anunciando aqué-
llas, y antes de esto ha mandado a 
muchos lugares de la provincia car-
te.es grandes que han sido fijad"? 
en los sitios de más tránsito, así co-
mo en los escaparates de muchos co-
mpvr-inr, (le esta ciudad. 
Dichas fiestas (cuyo detalle pro-
metemos publicar oporf nnainente) 
consistirán en solemnidades religio-
sas, vistosas iluminaciones, concíer-
tc}| míisioales, partidor; da fútbol, 
concurso de orfenne*, concurso do 
bolos, concurso de bailadores y to-
cadores a estilo del p a í s ; concurso 
de tiro nacional, verbenas, carreras 
oe cintas en bicicleta, cárrerp ciclis-
ta importante, fuegos artificiales, 
gran romería en los Campos del Ma-
* lecón y diversos conciertos por la 
Coral do Torrelavega y orfeones pre-
miados en el Concurso. 
Las fiestas so celebrarán on los 
días 14, J5, 16, 17, 18, 19, 20. 21 y 22 
del aptufi!. 
Felicitemos de antemano a los se-
ñores concejales que integran la Co-
misión -por su acierto al confeccionar 
eü progi-ama", que esperapios -desarro-
llarán con éxito . Dichos señores son 
don Fermín Abascal, don Ignacio 
Martínez Díaz y don José Peca. 
C A L Z A D O S «GAYON». L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T . 150. Precio fijo. 
La fiesta de San Just.o y Pas-
Jor en Sierrapando. 
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido, también con-
sulta en Comillas toctos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Un asunt.o que no se ve claro. 
No hay nada que más oscuro fé 
nos presente en la villa, que la luz^. 
Esa luz que un día donara a este 
pueblo un bienhechor: don José Sán-
chez Eamos. 
A juzgar por lo único que dé la 
luz se ve claro, dijérase que el alum-
hrado de Cabezón había pasado a 
ser patrimonio del presidente que 
la regenta-y gol.'ierna a su gusto v 
contemplación. Dos horas o tres de 
alumbrado matutino, o sea todo el 
tiempo necesario para dar energía 
al motor que ha de proveer, de auna 
La casa del propio presidente, cosa 
que está terminantPinenle prohibida 
a los demás mortales aún cuando -e 
pagase por tal servicio. Tanto los 
que tienen contadores, como los que 
tienen hcmliillas fijas, lian de sufrir 
calladatftente el confiaiuiente perjui-
cio : rero de esto ya aijiVnoa algo el 
pasado año y solo conseguimos lo que 
hemos de conseguir ahora con repe-
tición, porono para algp se han de 
disfrutar ciertos cara;os. para saca" 
en provecho propio el mejor partido 
posible. 
Taííibieb tiene ésta donación su 
Patronato» con unos Estatutos por-
Jos cuales se rige o debiera regirse 
cuando menos; pero estos Estatuios 
no los conoce el pueblo ni el Ayun-
tamiento y a esto precisamente van 
encaminadas Hoy estas l íneas. 
Señor alcalde : Como vocal de ese 
Patronato en virtud do la represen-
tación que ostenta del pueblo, es ne-
cesaria su inmediata intervención 
haciendo que esos Estatutos los co-
nozca el Ayuntamiento para ver si 
es verdad que cuando la cantidad en 
Caja exceda de 25.000 pesetas, pasa-
rá la luz a ser administrada por ei 
Municipio, dest inándose lo que la 
electra produzca a mejoras de la vi-
lla 
Repetidas veces se dijo que no 
estaba dispuesto el Patronato a que 
esta administración pasase al Muni-
cipio, mientras lo integrasen deter-
minadas personas ; y de que ello era 
cierto hubimos de convencernos cuan-
do al hacerse cargo de la Alcaldía 
en agosto de 1923, el alcalde con-
servador don Angel Junco y tener 
éste además mayoría, . se reunió el 
Patronato a petición del señor Jun-
co (al'cual le gustaban las cosas muy 
claras porque no quería- que se le 
criticase), se le mostraron las cuen-
taf. que arrojaban aproximadamente, 
un saldo a favor de pesetas 17.000. 
E l presidente hizo constar que si 
bien no había la cantidad que mar-
caba el Estatuto, esas pesetas so-
brantes se dest inarían para ayuda de 
la traída de aguas y si era necesaria 
la ejecución de «Igunas obras en la 
Electra Sánchez, ya se adelantarían. 
Así quedó convenido con el bene-
plácito de todos, y con esas pesetas 
cr-ptaba el actual alcalde señor Bo-
tín, al acometer la empresa de la 
tií. ida de aguas. Al preguntar este 
señor al presidente, por ahora hace 
un año, si podía desde luego dispo-
ner de las citadas pesetas, le mani-
fástó el presidente de la Electra que 
había pensado modificar el proyecto 
en el sentido de que en vez de para 
las aguas, se empleasen^en el pago 
del Matadero, con el fin de que re-' 
suHase una obra completa para et 
pueblo, del producto dé la luz; ai 
señor Bot ín lo pareció muy bien la 
idea puesto que para el caso era lo 
mismo ; pero he aquí que a los pocos 
días, no había nada de lo dicho, por-
que consultado el caso al señor Sán-
chez Ramos, éste no lo autorizaba 
perqué él no se consideraba con at-ri-
bvc iones para contravenir los Esta-
tutos. 
Nosotros sabemos que si el señor 
Sánchez Ramos se ha expresado en 
tai sentido, obedece a indicaciones 
del propio presidente, y a que según 
está bien demostrado éste obra en 
e! asunto cpmo le parece, en virtud 
de las atribuciones que dice y de-
muestra haberle conferido nuestro 
donante. 
• Si a todo esto unimos que al pre- Í gio general, 
sidente se le pidió como a todo el 
vecindario que cooperase al e-nprés-
tito emitido para el abastecimiento 
de aguas en la villa, dijo dicho se-
ñor que no era el pueblo merecedor 
de que nada se hiciese por él y que 
además t en ía agua en casa, no es 
aventurado suponer el radical cam-
bie operado. 
Lo que nos extraña es, que bo me-
reciendo nosotros nada del señor 
presidente, tenga tanto empeño én 
representarnos en la luz y en el Pa-
tronato Ygarcda. 
Otro día continuaremos tan inte-
resante asunto, al que hoy hemos de-
dicado ya demasiado espacio. 
El corresponsal. 
D E S D E R E I N O S A 
mucha salud para criar a los nuevos 
vastagos. 
Viajeros. 
Han regresado del pintoresco pue-
blo de Suances, donde ban pasado 
una temporadita, las respetables se-
ñoras doña Dolores S. Morante de 
Pérez y doña Leonor Morante de Ro-
dríguez, acompañadas de sus precio-
sos hijos Cuca y Juan Manuel. 
—Tarabiém se encuentra ya entre 
nosotcos, después de breve estancia 
en Santander, la apreciable señora 
doña Felisa Macho de Ramos, acom-
pañada de su hija Pepita. 
—Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano de nuestro querido 
amigo don Andrés Moreno. 
—También hemos saludado a nues-
tro buen amigo don Valentín Laise-
ca, agente inspector de «El Sol» y 
«La Voz», de Madrid, quien ha pa-
sado unos días en ésta. 
A/VWWV A.WWWV W W V \ W A \ W /VVWWl AA WAAV'W 
E n Hospitales, Dispensarios, Clí-
nicas, etc., ha sido . reiteradamente 
comnrobada la eficacia de L A C T O -
F I T I N A . como tónico reconstituyen-
te infantil. 
AXAAAVVVV\AAAA.VXAAAaAAAA.VVVVVA,VVVV\VVVVA\AV 
La romería de las Nieves. 
E n la ermita, famosa en la región, 
del Abra se celebra hoy la simpáti-
ca fiesta de Nuestra Señora de las 
Nieves. 
Como esta función es tradicional 
y va revestida de una aureola, de fe, 
son muchos los romeros que han 
acudido a la pequeña iglesia a poe-
trarse de hinojos .ante la imagen ve-
nerada. 
Tanto los actos religiosos como 
los profanos se' kan visto animadísi-
mos, reinando en la romería gran 
Cordialidad. 
De Reinosa fueron infinidad de jó-
venes, regresando ya de noche de 
tr'n hermosa fiesta. * 
Felicitaciones. 
Aunque la villa toda de Reinosa 
se ha hecho acreedora a la felicita-
ción m á s entusiasta por haber sabi-
do recibir a los héroes del vuelo Ma-
drid-Manila con inusitado deber cí-
vico, sin embargo no hemos de ocul-
tar nuestra especial mención a don 
Isidoro Palacios, colaborador exce-
lente del programa puesto en prác-
tica ; a don Federico Glano, ingenie-
ro y concejal del Ayuntamiento, que 
con sus charlas interesantes y l a 
amenidad de su trato, uBido a su 
enonne cultura, dió la- sensación de 
gran señor lleno de todas las bonda-
des ; a don Julio Pérez Arenal, mé-
dico, que pi;onunció un discurso lle-
no de exaltación romántica, una be-
lla oración que ha merecido el elo-
ARO X l l f . - P A G I N A T R E S 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Las fiestas de San Esteban 
y Santo Domingo. 
E l pintoresco pueblecito de Tete-
ro, donde se venera la imágen de 
San Esteban y Santo Domingo, es tá 
enclavado sobre una pequeña plani-
cie que tiene su aoceso por una ex-
tensa vega denominada «Nava» cuya 
formación se asemeja a una escali-
nata con grandes hileras' de avella-
nos en la parte superior de las in-
numerables colinas en ella existen-
tes, de donde se abastecen de mate-
ria prima para la construcción de di-
versos utensilios de labranza. 
Durante todo el año goza este pue-
blo de una paz verdaderamente oc-
taviana ; todos sus habitantes están 
dedicados a las faenas agrícolas y 
principalmente a la ganadería que es 
de la más selecta en la clase de va-
ca lechera. 
L'egada esta época de las fiestas, 
cambia por completo su aspecto, an-
te el bullicio y alegría de las gentes 
que acuden en busca de esparcimien-
to y diversión en aquel paisaje ver-
daderamente delicioso y encanta-
dor. 
E l martes pasado, con motivo de 
la fiesta de San Esteban, se veía 
concurrida por un considerable nú-
cleo de forasteros; sin duda ari'-ií-
dos por el esplendor con que todos 
los años se celebran éstas ŷ la diver-
sidad de espectáculos para ellas Or-
ganizados. 
Por la n^iñana y según costumbre 
habitual, se diio la misa solemne 
cantada, luciendo sus excelentes cua-
lidades el notable cantante don Sa-
turnino Rivero y a continuación se 
cci'ebró la procesión, v iéndose muy 
concurrida. 
L a romería de la tarde estuvo de 
lo más animada, siendo muy consi-
derable el número de romeros que 
desde las primeras horas empezaron 
a llegar desde los distintos pueblos 
que integran este valle y de otros 
comarcanos. 
E n la plaza de bolos era tal la 
aglomeración de partidas, que se hi-
zo preciso el fusionarlas entre sí, 
para que todas tomaran parte, ante 
el temor de que la falta material de 
tiempo impidiera jugar al crecido 
número de aficionados que a ella ha-
bían concurrido. 
Los puestos de baratijas así como 
los columpios, etc., etc., se vieron su-
mamente animados, suponiendo con, 
ello que hicipTon un bonito negocio. 
Y a en las últimas horas de la tar-
de y después de terminado el baile, 
amenizado por el organillo, pito y 
tambor, iueron. baiaJ\do,.grandes gru-
pos de jóvenes que regresaban a sus 
hogares entonando alegres cánticos. 
Por la noche se celebró la verbena 
que estuvo también muy animada. 
El corresponsal. 
5-julio-926. 
Camisetas, calcetines, medias, jerseys, 
sweaters, sport, eto. 
EXTENSOS SURTIDOS 
PRECIOS REDUCIDOS 
A L M A C E N E S " E L A G U I L A " 
San Francisco, ^o.—Santander. 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero ei comete esa tontería visite la 
mueblería de • 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
PnifijiEp. fl^l Ca.rmon. 
Muere la pobre niña.. . 
En el Hospital dejó de existir la 
preciosa niña ;de tres años Gregoria 
Miguel García, atropellada por un 
carro, y de cuyo suceso ya dimos am-
plia información el pasado martes. 
Lamentamos el triste final del be-
llo ángel y sinceramente nos asocia-
mos al profundo dolor que en estos 
momentos embarga a los desconsola-
dos padres. 
Nacimientos. 
Tlan dado a luz con entera- felici-
dad las esposas de don Francisco 
Gutiérrez y Gutiérrez, don Alfredo 
Robles González y don Santiago 
Díaz y Diez. 
Enviamos nuestra enhorabuena más 
cordial a los padres y les deseamos 
4 _ . 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
un chico : en la A; .i. 11 Ribe-
se substituye por ei foso séptico 
A J ^ F ^ A patentado. 
Unicos concesionarios 
j LEMAUR Y ARREDONDO.-Muelle, 26. 
Felicitamos especialmente a los se-
ñores citados. Nosotros, enemigos de 
Ja adulación y el rebajamiento, de lo 
que hemos dado pruebas en nuestra 
vida y que tenemos «casi» un C«-KO 
reciente que ya conoce el «mundo», 
no regateamos nuestro aplauso a los 
hombres que se distinguen en uno u 
otro sentido de moralidad y de de-
licadeza, de ciudadanía y de noble-
za de alma. 
E l cerrcspansal. 
D E S D E S A N T O ÑA 
De sociedad. 
Después de haber sido dada de al-
ta en el Sanatorio de L a Alfonsina 
de la intervención quirúrgica verifi-
cada en su hija Rosario, regresó de 
Santander, la esposa de nuestro par-
ticular amigo don José María Herre-
ría. 
Cielebramos el éx i to y que no ha-
ya necesidad de repetir. 
—Hemos tenido el gusto de "salu-
dar a don Jos^ Orlando que l legó de 
Guetaria. 
De la mar. 
E n el día de ayer se vendieron en 
la casa-venta : 
Anchoa de manjúa, segunda y ter-
cera, 60 arrobas, de 10,50 a 8,80. 
Anchoa de manjúa, terciarda, se-
ininda, tercera y cuarta, 20 arrobas, 
de 6,70 a- 5 pestas. 
Bonito fresco, 9.400 kilos, de 1¡49 a 
1,46. 
Sardina terciada, 10 arrobas, a 6,00. 
E l Corresponsal 
D E S D E P E S U E S 
Y a hacía bastante tiempo que no 
estaba yo en este hermoso y pinto-
resco pueblo de Pesués , capitalidad 
del Ayuntamiento de V a l de San V i -
cente, hasta que, el día primero del 
actual, o invitado por mi buen ami-
go don Nemesio Trueba, fui a l a 
fiesta y romería de «San Pedrucu», 
o sea, San Pedro, Patrono del pue-
blo. 
Con tal motivo tuve el gusto de 
saludar a varios de mis antiguos apii-
gos y compañeros «de Concejo», en-
tre los cuales recuerdo a don Ana-
cleto, don Enrique, don Rufo y don 
César Alvarez; don José Sánchez de 
Cos; don Samuel Sánchez ; don Ber-
nardo G o n z á l e z ; don Emilio Echa-
ve y otros. 
También tuve el gusto de saludar 
a mí buen amigo don Adolfo García, 
de Canújanes, ex secretario de V a l -
dáJiga y a don Ismael Toyos, de 
Portillo. 
Hubo misa solemne que celebró el 
regente don Nemesio Trueba, asis-
tido por el de Serdio, don Isidoro 
Mardones y el de Luey, don Emilio 
Arredondo. 
También concurrieron los señores 
curas de Gandarilla, don -Vr"redo 
F e r n á n d e z ; de Helguera, don E n r i -
que Cobo y de San Vicente de la 
Barquera el capellán, don Manuel 
Briz. 
Del sermón estaba encargado el 
ilustrado capellán de Unquera y re-
E L M E J O R V I N O E S P A Ñ O L 
D E L A R I O J A 
Depositario y concesionario: 
C U B E R O . Méndez Núñez, n.0 5. 
Teléfono 5-92. 
gente de Molleda, don Julián Esca -
lante, y a fe que estuvo acertado, 
elocuente y persuasivo en su grato 
disertación. Agradó mucho. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/tÂ A/VVVVVí/VVVVVV\̂  
COÑAC U D A L L A :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
A AA/vvvvvvvww/vjly\wvvvvvvvvvv\̂ ^ 
Estos señores y otros invitados, fui-
mos obsequiados con ínt ima covnidal 
por el citado don Nemesio Trüebar 
en l a acreditada «Fonda de l a "Bar-
ca», que tiene establecida eni dicho 
barrio doña Avelina García,, viuda 
de Célis. 
/VVVVVt̂ A^O â̂ A /̂XAAOVVVV'VVVVVVVlAA^WVVAM'Wj 
A N I S U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Durante la misa y procesión, bu-* 
bo cohetes en abundancia, bombad 
y voladores, como ocurre en todas 
las fiestas de la comarca. 
De sobremesa pasamos un *buen 
rato, algunos invitados por que otros 
se fueron en auto a ver los toros,; 
que se corrían en Ribadesella (As-
turias), y según me dijeron so di-
vertieron mucho. 
(WVVVVVWtWVVVVVVVVVVVWVVVVVVW^ 
A N I S U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
AA/VVVVVA.V\AA AA AAAAA AAAAAA/\AAAAXA.VV\AAAA WAAÍ 
L a romería, por la tarde, se-hizo 
en l a Portilla, con una gran anima-
ción y concurrencia de loa pueblos 
inmediatos y al son de la gaita y ei 
tambor. 
Ahora... hasta las Nieves, en Gan-
darilla, que Dios mediante, so cele-
brará el día 5, y que promete estar 
muy animada. Predicará el elocuen-
te orador sagrado, don Manuel Die-
go, párroco del Cristo, en esa capi^ 
J . Gutiérrez de G A N D A R I L L A 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ Aaa'V\avvvvvvvvv\̂ ^ 
T A U R I N A S 
Mañana pueden verse lo» 
m juras. 
Mañana, sábado, de cinco a siete' 
de la tarde, y previa l a presenta-
ción del billete se •permitirá en l a 
plaza de toros l a entrada al públi-
co para ver en los corrales los ocho' 
hermosos toros de l a acreditada ga-
n a d e r í a de Miura que han de l i -
diarse en la corrida del domingo^ 
iVVVVVVVVVVVVVVV^VVA/VWVVVVVVVVVW 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
A/VVVAAA/VAAAAAAAAA'VVAAAAAAAAAVV'VAAXVV'VVVAAAJV 
D E S D E S U A N C E S 
De sociedad. 
Procedente de Madrid, ha llegado 
a és ta donde pasará una temporada 
á lado de sus sobrinos, la respetable 
dama doña Asunción Mart ínez Prie-
to, t ía pol í t ica de nuestro buen ami-
go don José María. Burnaga Polanco.: 
—También de Madrid l legó la ma- i 
dre polít ica de don Benito Fontana, 
viuda- del coronel de Carabineros, 
don Ricardo San Fermán y Alberdit 
El Corresponsal 
Suances, 4-VIII-926. 
B f l Z f t R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y todai 
clase de material esterelizado para 
partos y operaciones. : 
Gran surtido en artículos de gomal 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Cirugía' 
y mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y í 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuiía de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
mmn mu ? mu 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a j y de 4 a 5. 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono i-75. 
Oizecfol d« ! • Gota de t echt . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a j).—Teléfono 4 - 9 2 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la bleaorragli 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a f y de 3 a 4 J12 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
( I t i s t n l a . c I o e n l a f e r i a - ) 
I J T T I M A S O M A I V A . 
H o y , v i e r n e s , 6 d e a g o s t o , — D o s v a r i a d o s e s p e c t á c u l o s . 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e y d i e z y m e d i a d e l a n o c h e . — A c -
t u a n d o L O S D E B U T S D E L A S E M A N A y l a B O T E L L A 
M I S T E R I O S A . 
PAGINA C U A T R O E L P U E B L O C A N T A B R O 
6 D E AGOSTO DE 
Bolsas y merccdos. 
M A D R I D 
D í a 5: 
laiftioni'iJi', s l ' i i i tós 'F , E y D, 68,25; 
t y n. ééjSO; A. G y H , 68,75. 
ExtcirLuir (painiMa), 8?. 
'•\,TH(>'-i,:zn!,.!í 1920; -sfwios F y 
91,70: D / ^1,75: C. B y A, y ^ I ü . 
Mem 1917, J)1;#0.' 
•Tejaros eaiiefr-6',. 101,90, 
Idom fabr.^ru, 301,m 
Idem 1.". .MIUM. 102,501 
Sétesá j'.»í»TO. ÍQiiíS. 
Miom noviembre , 102,^0. 
Idean 8 ubi-n, 102,05. 
ICód'ullias Banca HiipolcoairLo 
X00, 9Ü,50. 
TdiMii 5 i io r 100, Í00. 
liPwn 6 pci^ 100, 107,50. 
Acciones: 
;Bnii ; \ . do E-sipaña, (tí'¿. 
B a u c ó Éáipiá'fiü'l de ü r é d i l o , 
Baiu 'a Ceiiitrai, . 80,75. 
iVz.uca.i'Cín.i, (nn d iiuia'rias), 33,¿5. 
N m i c , 450. 
Alicante , ' m . 
OaWgai-'artas: 
A,<t,MHas, práinea'íi, 67,20. 
H i droelóc^ri cu I-̂ ^p u ñ < J Ja, 
M I 95,75. 





. B A R C E L O N A 
Imieíi'uir í'piairbLdia), 68,25. 
• A i r u w l . M le 1920 (pairti 'ila), 92,30. 




Alicaiil le, 85,40. 
Obligaciones:. 
Xorte, pinil.Tiaiia, 70,65. 
Idem 6 par ICO, 102,75. 
lAifiliiiirias, prianeiríi, 67,65. 
Aliican/teis, pirÉnea^L, 65,50. 
M e m 6 ptír 100. 102. 
Fnancois (Piáiríis), 19,10. 
IMnap, 32,33. 
DÍMTÍS®, 6,645. 
tpjtíéoíios suiizas, 12,860. 
Pr,ui'co.s hcliias, 19. 
Lisrais, 22,30. 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
Cuando os h a b é i s persuadido 
de que no podéis curar vues-
t ro padecimiento con medi-
camentos, papeJes, cigarri l los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que o b t e n g á i s m ornen t á n c a -
. tracnte un al iv io , pedid gra-
tui tamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes é x i t o s 
euratavos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebast ián.—Sección C-1 
%vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv\ 
T R I B U N A L E S 
Suspens ión . 
Kl iW'icúi) (in;i'l soñainulo pnma el 
d í a do layer. cínum segt íMa por lo 
P r o e s V * ^ es] Jii/.g-i;dü dís San to f í a , ' 
ccmltra Alfircdu Úúyo Ro/.üdilla, ba 
si^ig suspeuidaido basta nuevo seña-• 
launieiilo. 
Sentencia. 
En !a caus-a iust.nM'dia Cvniud Eu-
"gomia R'CHin'ig'.ie/. Argao-.o. por le-
s-kviies, so l ia .liiciado sóniOMcja con-
d-cndndola a la pena -le dos M i 
. y . u n d í a de am-.sio rnaym- <• :i;de:!i-
nizart iai fíe 105 pése la s a la p a j a -
diiea.da. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya. 1.025 y 1.030. 
BÍUJU-U Urípiiji) Vasc(>iiga,do. 180. 
ZVavk-ra Sota y Azulan 740. 
IMdÓü -RjeiPliiiera E s p a ñ o l a , 162. 
Obrigacíones: 
FOTrocaínraJ del Noirte.de E s p a ñ a , 
príiunara, 70,75. 
Mean d&l idean, Valenelanas, 5,50 
píxr 100, 98,50. 
S A N T A N D E R 
C é d u l a s 5 por 100," a 100,20 por 
JOO; pesetas 5.000. 
Astarias, p r imera , a 67,80 por 
1100; pesetas 17.500. 
íTrasa tLán t i ca 5 y •medio, a 93,50 
p o r 100; pesetas 6.000. 
Naval , 5 y niediQ, a 93,50 por 100; 
pesetas 13.500. 
B a j a d e p r a d o s 
Nuevos Modelos-Piezas de 
recambio 
General Espartero, oficina 
número 5-GARAJE CEN-
TRA L--Teléfono 8-13 
(WWW V\ V\VVV^ VV'V'V\'Va'VVl.\'VVVV'V\'V VV VXVVVVA w 
Comidón del home-
noje a l murqués de 
iooy 61 por Aadaí luces , .'! por 
100. pesetas. 6.500, 
R u t h , a 86 por 100, pesetas 18.000. 
-Cl^iisliruetdra Nla.\-;a|l, 5 y modáo 
por 100, 92,50. 
| B A T B K I A Ü O J E A C U M U L A D O t t o¡r 
W I L L A R D 
oara antomóvileB y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón)-SANTANDER 
Suma anterior, 41 .853 ,45 pesó las . 
^ o n a t i v o del . Ayuri tani io i í to de 
Ampueru, 2 5 i>e.s>'tas; rwáudad to 
la es'c'uqla nacional graduada de 
n i ñ o s , m'miero 2 , de Torrelavega: 
José Ga rc í a , 5; Enr ique Olivares, 
5 ; E m i l i o (ionzáJez, 5; Pedro Bo-
lado y Manuel Bolado, a 1,20; Ale-
ja lalro An-oyo, I : l an i l io Henui iz , 
0 ,05 ; Anitointó H e m á e Z j 0,60; J n ú -
n imo KiM ¡li'indez, 0,50; Lnronzo Ca-
r r a l , 0 ,50; Mudof-ii.i (ion/.úlez, 0/i-0; 
,1 t illo QómeZj 0,35; Francis io Va-
lla , José Ciurcía, Angel Buiz, José 
HcrnámlL 'Z, Bc rna id in i ) AJvarcz y 
Luis .Mallín, a 0 .30; Angel Moni es, 
0 , 2 5 j ; Saintiago González , Marcel i -
na Ainclrpa, Jffvis A'iValde, Angel 
R o m á n , Pedro Conslans, Angel 
Gari'cía, Eulogio F e r n á n i l e z , Gífiügó-
r i ó RevueHá.- José Palacios, Sanlia-
00 Ochoa, Florencio Solares y Del-: 
fino J á u r e g u i , a 0 ,20; Juan M . P é -
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqui i i a ameiicana O M E G A , para 
la prodiLcción d'd café Express. Ma-
riscos vanados. Servicio elegante y 
moderno para boda.s, banquetes, é tc . 
l 'hr.o del daia; SüipSepTa i.1'' polio 
Gteídáádcür. 
Tez, 'Rafael P e ñ a , Aíairuél M ú g i c a , 
Madeatio Híos y Anionlo Solares, a 
0,15; .iosé Bodrigui 'z , Victor iano 
Ahii'i-I infeiz, Alfonso ( u n c í a , B a i n ó n 
Cicero, Rafael Sipero, Pedio líem1-: 
do. Anlo i i io Vm&Z, Alberto La \ ín , " 
EcópoIiSp An to i ín , David R o d r í g u e z , 
Pedro ( ionzá lez , Luciano Buiz, .lo-
sé Arpides, .losé Gonzátez , Afanuel 
Alvarez, J í e r m i n i o Valdivieso, José 
Barrera , Antonio Andr ino , Antonio 
Remis, Enr ique Desa, Dionisio Vis-
toii;:o, Fé l ix Salva.rrey, Emi l io Pe-
draja, Rufino S á n e l i e z , - D o n a t o Gar-
c ía , Seraf ín r . a r e í a . Angel M i r a n -
da, Luis ( ¡onzález, Jenaro Visiego, 
Anton io G. Gayón , Baldo^nero Fer-
n á n d e z . Angel Hidalgo y J o a q u í n 
Paido. a 0,10; A g u s t í n Palaeios, 
R a m ó n Palacios y Angel Ugidos, á 
0,05. Suma, 30,05. 
Tota l general, 41.890,50 pesetas. 
— — 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Deaipués, oposiciones au-
xiliaros ambos s e x o s . — P r e n a m c i ó n 
A C A D E M I A J U A N E S : T i l d a d o s -
241. Leed nombres en nueistro Re-
glamento. 
Director , Jefe de Correos y profe-
sorado de/l Oueirpo.—Las cilases para 
e i t a p r e p a r a c i ó n empiezan para l.J 
de agosto.. Matn'eida de 4 a .6. 
G á n d a r a , 4, I.0 
meses, de herida ineisii en el dedo 
medio de la mano izquierda. 
. Prudencio ' ro l la r (".onzález. de 
diez y oe'lio a'ños. de herida, incisa 
en la regi(*n sulmiaxilar.-
Manuel Cueto (ióniez, de diez y 
ocho a ñ o s , de herida contusa en los 
dedos índico y m e ñ i q d e do la mano, 
izqaiicnda.-
Carlos M a r i í n e z Oria , de cinco, 
a ñ o s , de her ida contusa1 en l a re 
g i ó n malar.. 
G A N A D O S U I Z O 
Se vende rec ién importado, esplén-
didos ejemplares. jfnTornuvrán Angel 
Ylle-ra, Wad-Jlais, 1, Santander. 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O y T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 PESETAS 
B a l n e a r i o d e M o i i n a r 
d e C a r r a n z a (VIZCAYA) 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
A p a s termales alealiMS raiioaelivas 
V E R D A D E R A M E N T E E S P E C I F I -
C A S D E L A R T R I T I S M O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C O M P L E M E N T A R I A 
Especializado para la curación: 
T)el reumatismo ar t icular , muscular, 
agudo y crónioo. 
Del ar t r i t i smo con neuralgias, c i á t i - ¥ pasajeros a las 3 de la tarde, d05 
de h a b r á una comisión puesta' a i 
ó r d e n e s de los excursionistas, p ^ J 
cuantos detalles soliciten. 
oa,̂  lumbagos, arenillas y orinas muy 
u r á t i c a s y con catarros bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecutivas. 
Agi ia corriente en las habitaciones 
y ascensor para t ransportar a los 
enfermos desde el b a ñ o a la cama. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
15 D E J U N I O A 15 D E O C T U B R E 
Para datos: 
a Administrador del Balneario. 
Ateneo Popular. 
Excursión ai río Cubas. 
A fin de que las clases populav» I 
conozcan pintorescos lugares eeral 
nos a la capital , el domingo, g 
ofee luará una exeursió.u man'tiu,^ 1 
r ío ' Cubas, a l a que podrán a ¿ J ¡ 
cuantos lo deseen. 
Los billetes de ida y vuelta, se* 
peínderán al precio de 1,25, peset^l 
en s ec r e t a r í a , Bar P iqu ío y Yela^J!'! 
17, estanco. 
La salida se h a r á del muelle 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 46. 
balandro, largo veirdisicle pies, man-
ga oeho pies, cauiarolc con dos ca-1 
mas, vela y motor «Ballot», nuevo, 
10 caballos. 
Divigirsc a M . D . , apartado 101.— 
Bilbao. 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabe l lón Narbcn—(S. A. de Es-
pc-ciáculos.) • 
Hoy, ja comedia, en ri.ncu suotós, 
pnir ülin/nlas Ray. «VA detect ive» y 
«l'.l roho del geirentO), cómica , en 
dio« acius; 
M.a ñraa i u, « Viai i i dud f érri é n i na ». 
Gran Casino tíel Sartiin?ro.—! I iy, 
a lus seis, Ihe ha.L!.e: (irqu-.-sia Mar-
C l i - ' l i i . 
V • ' - i é <: I fi s üré$ Fa v-oriii ais y 
CTi nd ida Suá rez . 
A las diez y iggs cuicj^ios:-Ja cu-
amústít 0¡i tieis aetos. « P a l o m a , ¡a 
postineu-a)). 
Gran Cirfio Faijóo.—(In^Uilado en 
*a feria.) 
•ÜH'jma semana de a - tnae ión . • 
Hoy, a las >¡e.le_. y ; i l;is -<1Í0Z y 
m-edia. dos v:(.riadas fuiiriinie's. 
C U B I E R T O DE'SDE 5 
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Una cena y una verbena. 
En honor de Gallarza, Arozamena y del 
comandante aviador Buruaga. 
Una verbena. 
O r n o ya hahíumois anunciiado a 
nne^lios locitoireis. a.ye'i' tuve 'ug;M' 
ta, gii'aai voriiena que se hab í a pre-
pianado en la plaza, de <N)uiintana, 
ia.g¿tit de lo m á s honMo de! pneldo, 
y que ludía nina pi eemsia Humiaia-, 
alón aléctiricia. 
De los pueblos de. ffiraibtjedp, Coir-• 
palabras en honor de lo.s íivüaidores, 
ndo i.pemiúulí) stu diitácurso con 
grandes y pro-lomgiados ajdansos. 
A c o n ü m m e i ó n d-on Mniiiiü P i r ó n 
leyó una. compone¡¡Vn. nniy bien 
^aotíitja, y que taanhicai fué muy 
aplaudida. 
A ci^il/in.raeión, y a ruogo,s de 
IOÍSI ad'steniles, h a b l ó en úJtwuu h i - . 
tóigtuema, Damreda, Tagle y Puente-' gia.r la s-ñerrt-a Candida .Mairlin 
Teléfonos i o . i o o y i o . i o i 
£1 mejor siíoado -:- Baños particulares 
Telsioflos igterürbanos en las batilta-
ciones. 
MáxiiMa ampl i í icac ión . t i po M . \ \ . 
11 p « e t - a s : 18,50- M . R. 2 y M . R. 
3 dóbil e o n s u M i o . j i e se tás 16. 
Montera. 10, M A D R I D 
(Vvvv\avvvvvvvvvvv-v\̂ \AíVva'vvvvvvvvvvvvv\vvvv 
Atropellado por un carro. 
Ayer larde, el n iño de cinco a ñ o s 
Benito Cimiaino Ruiz fué atro'pella-
no por un carro, que por f o i m n a 
sólo le c a u s ó ex-osiones en dis l in ias 
partes del cuerpo. 
Gasa de Socorro. 
En La C.asa. de Socorro fueroai 
asistidos ayer: 
Rufino Ojeda Bóo; de t t é i n f a y 
ocho a ñ o s , de herida eonlusa en k i 
región froíilal y ataque epiíóp|aco. 
A' ; i r ía Paliadle Qtéfílnán, de áni-
do a ñ o s , de fuerte con tus ión en l a 
cláví t i i la izquierda. 
Dolores Ruiz T a z ó n , de catorce 
n o n t e d e H d ü e A i i a n s o k i i i y c i l a d e m m 
B A L A T V O E e n 3 1 d e J u l i o d e 1 9 3 ( 5 
A C T I V O PESETAS 
C a j a y B a n c o s 
C a r t e r a 
P r é s t a m o s 
P ó l i z a s d e c r é d i t o s o b r e 
v a l o r e s 
I d e m í d e m p e r s o n a l 
C r é d i t o s c o n g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a f 
I n m u e b l e s . -0 
G a s t o s d e I n s t a l a c i ó n . 
V e t í t a d e s e l l o s 
I n t e r e s e s a c o b r a r 
U e n d ó r e s v a r i o s 
H u c h a s . . ; 
M o b i l i a r i o 
G a s t o s s e n e r a l e s 
P e n s i o n e s d e a n c i a n i d a d e 


















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 16.133.4 i ; i 6 
I d . especiales. 857 132,00 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a 
Fondo de p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales 
Sellos (Je Ahor ro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . . . • 
TOTAL. 
PESETAS 
A cargo de Ezequiei Santos 
Toda clase, de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Gafé -: Almuer-
zosla comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
l.M32.418,3 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas bamlisimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
15.0(0 — 1 
'Avfl í-.. .había ntluiilo tal cantidad 
do geiiilc cpio a KUS d:07. de la d<k:Hc 
no so p o d í a dair un paso pon* ;a 
aUiclDUTosa plaza. 
Ivl d'-pianx) do ¿¡db&tiCis y bombas 
reales irndiloaihla que haJ)ía empeza-
dd | ; i voi!)ona y las í>-e.n.t̂ s se de-
dBoaihcun a pa-scau- y bao'UiT al son 
(¡.il pMu y tciuiboir. te.rní¡l iando la 
\ la u ^.piuils <!e ,̂1 una d.o La 
aniadlringiadia. 
L a cena. 
« b sé si m i tornpe (üíiima s a h r á 
iraSftfliádP i i i ^ i . de las fie&tiais méé bo-
nüilas que sé ce*lelwó en %. iroche de 
ayevr, ou la huoirla dlé la casa soila-
rá^gla de los señares d-e lUiiruaga 
PóíaiiiCb, . -
Wk-a fo-.toja,!- al caipi'láu (ralla.rza, 
p.i m^áifm&O Ainizaiineiua y al co-
inlaüiidaíít-e ávaaidor drar Apolinaa- Bu-
ri laba, se • ( | . p n i - una CiiniiiSión de 
vecáfeos hacer una, ce.ua. pbpoBair en 
honoir de lo-s 6náróig aviadores es-
pañoléis. 
l'-ajo Há hóvt 'da d'C LMlQiS c(«ii)tn!oi:-
las y añn¡sa5 oinc.ina,s se (olorarn-n 
ta'es n i í i - a s para consuiuiiij- el á g a p e 
que se^wapara.b'a al efecto. 
l.as ni '-us babja,!! fCÚé | i r in ia iü-
samejile. aduiiniadüjs pnir las Pinas 
IIMUOS d'e la.s s^ñotirMais Consuelo 
T o r á n y .NPrcí'dcs l l i u u a ^ a . F.u él 
cenitro .y en el á.ii^uli> qóe buMna 
una. enciiiia y bajo uu enonue ra.iuu 
de í iores clstaba coiloctidu el reto'a.lo 
de nuesliro Rey Ailíainso XI11. 
Di'ó coinienzo la conia, a las düez 
de ka noche, ]>re:sidii'e.ndo lia mo.-a 
tled oe.ntro .el oap i l áu (i al lar za y te-
iiikindo a su derecha a la bcll ' j so-
rnniila Mar ía Luisii l i a i c í a IMIII.ÍU-
dez y a la izqii 'xmt. i a la d|tóit.i:U-
fruida y gebtfií señutiiita >k ixod i ' í a s 
Burua^a . Kn la tí&iéag de i a d i rec l ia 
l>ir--.:'día el ctvin'andiautc don Apo-li-
n,ar Bunnaga, teimendo a su dere-
cha a l a clotraiin' smlo-pa doña j í v a -
r a Sáez y a. la izquk'inla, a la scon-
pálhica ConisuG'Uio ( i . T c i á u . En 'a 
líndMa •(fie k i ilzquiurda f.-reskl/u- áí 
cabo Arozaniena, quien [••nía a su 
(l'srech'a a una preídosi i lad de civia-
iur.a, llann^ada C á n d i d a M a r í . í i u z 
Prieto y a la izqui^r i la a la di^tiín-
{•'uida* señclría de don Manuel t ' ó -
niez. 
l'd iiínnciro de comeX^aks era ds 
t-iiaanuiida y einco. hall;indi)>i' CQJl-
finudidos entiro })os(adoi\>s y tírtírdá 
vocinos del pueblo ha.slanles seño-
ros de l a colonia vciraniega. 
Du;p'aiiiite la (•ena una mús ica '.le 
cii i irda e j ecu tó var ias obra',s esco-
gtklais. 
CleL'.ado el nu'-nh-nto de los b i i n -
dis se leva.iiihj a Irakla;!' el seño;!' don ; 
Manuel (rónuez. qui.-n en breves p-i-
Halwas salkidó a, los bina vos aviado-
res, diiciipndo que en el pueblo no • 
Pie Jes consfiidleraba conio anii^os. 
aino como born í anos. Una salva de 
apr-íajusos iiliuyó las pailiaibras d e i . 
s e ñ o r Gómez. 
Se^u ídamcuí le se levaaitó a hablar 
Ja s e ñ o r i t a M a r í a Luisa da i r í a , la 
que, emocionada par el lu-Rur en i 







N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
RUIZ GOMEZ 
Y OOMPAfiiA 
U s mejores harinas de ma íz por su f inura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n S A N T A N D E R 
2\323.356.'2 
V A I i O R E S N O M I N A L E S 
D e p ó s i t o s • 1.563.750,00 | Depositantes .565.750,00 
V o B o 
DIREOTOB-QRRRNTR, E L C O N T A D O R , 
f - , f*rt-a-*' ' 
L i t h i n e s dei D . R G u s t i ñ 
3 Creado* hm 5 0 asot para reemplaiar kúi agua nlaeral 
Pi-ieto. que üianhién lio hizo muy 
bien, i f c i l a i i d u despucs n i m s versos 
de «d.a bejíu-ari'a». Ni que decir tic-
,|ie que fué rLuido&aüiieniic a p l a u -
d i d a . -
•Temmiiada la cena eintiarun unos 
i íT i ipos de señíu-i tas de la. localida1.! 
y de [a colonia de voiianeautes qu3 
res iden eu esta, las que, ataviadas 
con la c lás ica mantiilki e spañ ida . 
umas >• otras con p a ñ o l o n e s do .Ma-
ni la , coauein/.ó u n muy animado bai-
le que Uirminó muy ce.rra de ias 
tres de la maidam^ada. 
ímposfible dair el noanbre ite tunta 
beldad, pea miiedo a omiisiones, pe-
ro s í d i ré (pie ante tainta mtujer 
h e r m o s a S:e (M Oía. uno M'aüsp.ir la.do 
a un i^airaísu y pklo p e r d ó n a t o d ü 3 
par si se me hubiera olvidado ailglin 
o t ro de t a l l o de t a n a í í i a d a b l e fes-
t iva ] . 
A las cuala'o de l a m a ñ a n a , c u a n -
do me retino a dosoamsair, me di-
cen que hoy, en el Casiaiu de ¡a 
pía ya. se dairá obra f u nci/xn en l ío-: 
noa- de los av;i;¡dores, por las sO-
ño'i-jjns de la colonia vurauiega. 
El corresponsal. 
Smuicel?. ó-VIII-li^G. 
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R E C E T A S U T I L E S 
«A los ve in t i t r é s a ñ o s se lanzó a 
la vorág ine de" los negocios del pe-
t ró l eo , c o n dos ventajas sobro la ma-
yoría de sus competddores, pues dis-
ponía de algún capital , que h a b í a ga-
nado con sus «trabajosv de comisio-
nes,» 
3 Quién podía haber pensado que 
de origen tan modesto naciera un 
h o m b r e , que al cabo de los años se 
r o m e r t i r í a nada menos que en el 
«Rey del Pe t ró l eo» , el mil lonario 
«¡ Rockefeller !;. ; E l hombre m á s rico • 
del mundo! 
* * * 
De los diez a los t re inta años , de-
ben vivirse a ñ o s de prepavac ión . 
De Jos treinta a los sescnla, años 
do trabajer creador. 
De los sesenta en lo sucesivo, de-
ben ser años de recompensas y de 
satisfacciones. 
» * * 
¿ Q u i e r e s saber si vas a ser rico?, 
pues fác i lmente puedes saberlo ; para 
ello no hace falta consultar a n in -
gún «adivino», ni a los horóscopos , 
ni a las cartas, b a s l a con la respues-
s e v e n d e a C U A T R O P E -
S E T A S a r r o b a e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
'VVV\VVVV\X\WVVVVaAA.VVVVVVVV\VVVV\\v\^^^ 
ta que puedas dar sinceramente J 
e«t£W pregunta : 
{ ruedes ahorrar dinero?... 
Muchos t ienen tan poco quc Q0 
pueden ahorrar dinero, pero otros 
« t ienen t o d a v í a menos» y ahorran., 
a pesar de ello... 
i No cabe duda ! • Entre los últimos 
e s t án los hombres, que tienen pro. 
habilidades de ser ricos! 
* * * 
Y ahora que hablamos del ahorro 
yo ruego a mis lectores que se fijeñ 
con todo i n t e r é s en lo que significa 
tan foi-midable a s ü n t o , para nuestra 
vida. 
El ahorro en E s p a ñ a se dcsconn-
ce y las pocas personas que lo prac-
th-an, Ib hacen equivocadamente. 
Ahor ra r no puede ser num-a amon-
tonar peseta tras peseta o duro tras 
duro, según nuestro esfuerzo. Para 
saber ahorrar, hay que • enterarse 
aunque sea ligeramente, de los es-
tudios financieros y económicos a fm 
de conocer la manei'a de emplear 
acertadaimente nuestro dinero. 
Yo creo que uno de los mejores 
ideales de toda persona ahorrativa 
ser ía comprarse una easa y hacerse 
un seguro de vida, pues de esta 
forma q u e d a r í a n atendidas las pri-
mera<= necesidades, en caso de ocu-
r r i r alguna desgracia. • 
: H a y que aprender a ahorrar! El 
que ahorra dinero, adquiere tal 'há-
b i to , que sabe inscon&cientemente 
aherrav ene rg í a s , que es prolonsar 
la vida y ; hasta ahorrar tiempo I te-
soro magníf ico, que, casi todos cono-
cemos cuando lo hemos perdido... 
* * * 
A I tonto o al nec io—según el pro-
verbio á r a b e — s e les conoce por l^s 
sei? cosas siguientes : 
Por agitarse sin motivo. 
Por hablar sin provecho. , 
Por cambiar sin ventaja. 
Por preguntar sin objeto. 
Per confiar en e x t r a ñ o s . 
Por confundir l o s amigos con los 
enenreros. 
» * * 
No debe usted dar demasiado im-
portancia al fracaso. E l ¿x i to y f.l 
fracaso s^n los escalones que hemos 
dé fflfStfr constantemente ^nra llegar 
a |a cumbre. Forjemos nuestra vo-
luntad entre ambos valores y vere-
mos que al final de nuestra lucha, el 
fracaso nos a y u d ó , machas más ve-
ces que el éx i to . 
¡ N o desanimaros nunca! 
* » # 
i Q u é trabajo tan formidable aca-
bá is df1 hacer7 i Q u é jornada tan pe-
nosa ha sido la vuestra? Esto podía 
preguntarse a esos jóvenes y a esos 
viejos que e s t á n siempre recostadofi 
por las paredes, en las mesas, cu bis 
sillas, etc;, etc. 
El que estando de pío a de recos-
tarse en a lgún sitio o si sienta lo lia-
ce eomo «i se tmmbara en la cama, 
bien es té ante gente o só lo en su ca-
ca, demuestra visiblemente ser un 
vago o un agotado o que pertenece 
a una raza cansada, que es aún peor. 
Debemos permanecer siemnre— 
siémpre—en acti tud eorreeta : el pe* 
< e i g u i d o . la cabeza enhiesta, las 
V)iernac firmes y si nos sentamos de-
bemos hacerlo como los hombres, no 
como los monos. Sabed oue es de 
suprema imporUncia que el hombre 
m'r'e siempre hacia adelante, pW» 
es aún m á s importante que sepa an-
dar derecho. 
* * « 
; N o hacer caso de los poetas! 
Ser pobre es una gran desgracia f 
la miseria, aunque sea digna. sé>lo 
puede representar al emblema de la 
esclavitud. 
El primer deber de todo hombre 
es tener mil duros ahorrados. No Por 
lo que representa como dinero, sin0 
por lo que son como l ibertad, forta-
leza, t ranquil idad y ocasión. 
E L D O C T O R E N E R G I A 
EN EXCESO, M A L -
o u E N T E S ; R E C A -
LENTA DOS POR EL 
E J E R O G O , S E E V I T A N 
CON UM B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A $H r A R M A C I A S n R O ^ W f P Í A S Y PERFUMERIA* 
E L P U E B L O C A N T A B 
¿ g AGOSTO DE 1928 
C A D A N O C H E 
s u f r i r é i s 
E S T I O N E S i..,,--. 
Como purgantea, no tiene n - j t L 
Caja, 2 pesetas, 
Caji ta de ensayo, 30 c é n t i m o s 
En Farmacias v Droauerlat 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
N O B R C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Bes jos i ta r lo ; P é r e z d e l M o l i n o . 
ARO X l l l . - P A G I N A CINCO 
( A n t e s P i n i i l o s ) 
V j E v p o r e s c o n r e o s c s i J £ t ñ o l o « 
Para HABANA Y S A f f l E O BE CSBA. sa iárá el 13 fie seDííem-
M, de fiílón, el vapor mml 
adaii l íepfla pasajeros i e úmm ? ímu, lilreslainenle. 
Í É É r S l f c - M | ümm ém mmiw para lercera c íase . 
PRECIOS: | 5 | ¡ * c i g s e ^ 3 1 . ' 1 ! * ! ' . ' . 
El billele de WroGarrii de sántaoder a ÓÜDQ es m cuenta de la 
SEpresa. Para oasajes de cámara e iaíormps solire o r é a . diri^rss a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Cil (W-. 'n( n ú - 17, 3 . " - AN'J- N D E R 
firandes í s p o r e s eorreos M i n d e s e s 
Si desea gastar bien su dinero ]e conviene visitarnos sin 
demora. Vendemos m á s barato que nadie ; nuestros precios 
así lo indican,,cotejando calidad. No solamente' lo decimos 
sino que lo demostramos. Precios lijos marcados para nr 
e n g a ñ a r al cJiente. 
O a n variedad en m ó d e l o s de señora , caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para sefiortfí caballero y n iño , 
o e A @ 1 6 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amos de Escalante, 8,-
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
5 D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R DE ES 
TOS V A P O R E S Y F E C H A S DE LAS M I S M A S 
6 de septiembre. 
29 de septiembre. 
20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 dé novieiñíVre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
15 do oner© de 1927.. 
31 de mero . 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E H C K l í A C L A S E 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 




L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 





- S A N T A N D E R 
E S P Á Ñ A - N E W 
U R G - A M E R I K A 1 L I N I E 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
Ei 14 de septiembre vapor T O L E D O 
E l 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admit iendo carera v pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.» clase. 
• P H ^ C I O S D E L PASAJE EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz v Tampico: pesetas 575, m á s ' 7 , 7 5 de imp.ue;-;toH. Totad, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n .construidos con todos los adolai.tos modernos y son de sobra 
conocidos por ei esmerado t ra to que en ellos n r i l . f p ios pasajeros do todas las catego-
r í a s . Llevan módicos , camareros y cocinero eispafioiles. 
{ p i n o i e m e s f tmi frso a s i s c o & s i g M i a m s Sogoe F C m n i a . - ! 
En el nuevo vapor de dos hél ices y turbinas 
de la C o m p á ñ í a T r a s a t J á n t i c a E s p a ñ o l a . 
( SANTANDER el 10 de agosro y el 16 de septiembre. 
( Coruia ei 12 de agosto y el 18 de septiembre. 
T R A V E S I A EN OCHO D I A S 
Para m á s informes, dir igirse a sus agentes en S A N T A N -
DER, Señores Hijo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , Pasco di 
Pereda núm. 36. Direcc ión te legráf ica y t e i e f ó n i c a : Gelpérez 
S A I I D A S . 
É l É 
3 AGOSTO vapor O R I A N A 
22 AGOSTO vapor O R C O M A 
6 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
24 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 KeviDmbre vapor ORBITA 
a i N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 dichmbrs vapor ORDliÑA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
fiiguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
bal (Colón'), Balboa ( P a n a m á ) , t j a l i ao . Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
mm 
ORBITA 






1.* clase Ptas. 
B.a > » 
Pasajeros de cámara .—Para servicio de los 
españoJes estos buque* l levan camareros y co-
cineros españo les encargados de hacer platos 
a estilo del pa í s . 
Se hacOn rebajas^ a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
n \enú , son .servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paño l e s . Disponen | l c bai ló, salón de fumar, 
ettí., y espaciosas ctibierfeas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos^de Pana^ 
m á , . P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , so l i c í t ense 
de. los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
1.603,60 1.003,60 l.d03,60 
1.058,60 1.058,60 987,40 
551,50 541,75 541,75 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A C A M A R O -
ÍTES CON C U A R T O D E B A Ñ O , C A M A R O - PASEO DE PERfeDA, núm. 9 . - T e l é f o n o , 41. 
TES D E DOS C A M A S , ETC. t e l e g r a m a s y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
Los vapores OBBITA y Ô OÛ Av de 2S.OOO Sone-
iadasp verdaderos panados flotantes, actualmente al 
servicio «se pasajeros de Bujo en las líneas de New 
York, serán incorporados a este servicio er» las fe-
cha® Indicadas, sustituyendo a los vapores ORIANA y 
8E80R1TA8 RE RO0RI8UE2 
ín í emas . medio pensionistas ex-
jamas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A P D l h F F O 
K O D A K , m á q u i n a s fo tográ-
ficas, pel ículas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. F é l i x Ortega, óp t ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
3 U G A T T I , 10 I I P . , toda prue-
ba, se v e n d e . — I n f o r m a r á esta 
Admin i s t r ac ión . 
SE V E N D E un chalet en el 
Sardinero. Informes, Blanca, 
40, 1.°, Santander. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A i V ! • ELTA CON ÜN I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos v a p ó r é s son completameate nuevos, estandij» dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
1V.000 toneladas ca^a uno. E n primera clase los camarotes 
son do au:\ v dta Hieras. En T E R C E R A C L A S E , los camar 
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
en esta Agemcia, con cuatro d í a s de an te l ac ión , para t ra-
mdtar la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sais billetes, 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A . W a d - R á s , 3, 
pral .—Apartado de Correos, n ú m . 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
wmmrnnrmmi • 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a 
-- j , HUEVO preparado compuesto de esencia de aofc. Sos? f 
g Mtuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sm¡ 
«sosc—Caja 0,50 pts0 Bscarbonato de mm 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAlt„=TuSbein2«= 
fiosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generoSd 
ÍF p e « ñ ® s 3 r 5 0 p a ? « t a s s 
d e p ó s i t o s D o c t e r J B e n e d i e t * , ^A^sts 
!>• v*ata «B las prinoipatUsss l a í m a u S a a (fie E-iipafi£8 
"te Saataada»? S. P E R E Z DEL MOUNOi-Flsc» M las EmmMim* 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agoato. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
I d . C f i l S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 sept iembre 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C Í I I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre.* 
admitiendo 'pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y TAMPICO-. tri ,• /-
Estos buques disponen de camarotea de cuatro l i te r im 
f comedores para emigran tea. 
Precio del pasaje en tercera clase o r d i n a m 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas B4&-60 
Para Veracruz > 592-76 
Para Tampico » 692-76 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 36—Telé fono 62.—Di-
recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : 
B A M C F J I t O M A 
(Consumido por laa Compaftías de los í e r rocan i l t s é&\ 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
4nguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si" 
Milares al Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbones da vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
meiados.—Para centros irfotalurglcoí y domésticos. 
SKAGANSE P E D I D OS A L A S O C I S D A S J 
S U L L E K A S B P A A O I . A . - B A R CE L O R A 
. Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, , 
¡áon R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compao * 
l í a . — G I . I Ó N Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toraü, 
Para otros inforpos y precies a las oficinas de la 
m € I E I J > A I $ M U J L & E U A E S P A Ñ O L A 
M m p l a t e a s 0.50 P E S E T A S 
C a g a j a l a ü r a m i s I B E O E f i S M M I B 
* M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
dores. — Desintegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido, 
v Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Rfiipreaentante BU Santandetr: 
losó M a r í a Barbosa; Cl tnero i . 
I, s e ín indo . 
V I U D A D E ^ S I S N I E Q ^ 
Fiíbrícc áe tallar, biselar 
u restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas v medidas'que se de-
see. Cuadros grabados y 
•nolduras del país y ea-
trcinjeras. 
i t U u l m U , i 
o d u r e z a s e n l o s p í e s ? 
Entonces no ha ufcvado 
ún ico , remedio infal ible 
(Salk é t Saa José, mtm. 
BAR RACING 
Comidas económicas. Langos-
ta fodds Ibs días. 
A R C I L L E R O . N Ú M 23 
OCASION.—Vendo au tomóvi l 
«Bu.ick», abiei-to, ú l t imo mode-
lo, rec ién adquirido en fábrica . 
Tnfonmará Miguel F e r n á n d e z , 
Colindres. 
( C a l l i c i d a V é í e z ) 
que los qu i t a iriadicalmeiite 
en tres d ías , y sólo cuesta 
[1,20 pesetas frasco. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s naguas: CISI m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
EN SITIO cén t r i co se a lqui lán i 
:uatro habitaciones, buena lu2 . 
¿ a s y agua, propdais paira ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, 31, cuarto. 
ESSEX, torpedo cuatro tjilin»-
dros, buen estado, se venda 
barato.—San Francisco, 33.. 
Admin i s t r ac ión . 
V E N D O automóvi l 501, cua-
t ro frenos, 2.(X)0 k i lóme t ros re-
corridos. ^ I n f o r m a r á n | esta Ad-< 
min i s t r ac ión . 
O C A S I O N . Por ausencia de 
la capital, vendo piano casi 
nuevo, íharcá «JeneJl», cuei"das 
cruzadas y tres pedales. Infor-
m a r á esta Admin i s t r ac ión . 
TRASPASO urge de «alón limv 
piabotas, buena parroquia J» 
muy acreditado. Obispo P laz^ i 
l'/R.niLna Méjvdez Núflez^ 
• > i-. ;-
Es ie B t e f o c o n s t a d e se i s E n ( e n e r a p l a n a : 
fiBBBBi 
La situación en Marruecos, 
C ó m o s e h a n r e a l i z a d o l a s 
o p e r a c i o n e s e n l a z o n a d e 
L a r a c h e . 
Detalles de una ocupación. 
M A D R I D , 5.—El cronista de gue-
r r a de «A B C» da hoy detalles i n -
teresantes acerca de la ocupación del 
Zoco E l A r b á a de Beni Asan. 
Durante el avance dice hubo un 
episodio d r a m á t i c o que, por fortuna, 
no tuvo consecuencias. 
Cerca de Zunats cayó un aeropla-
no, t r ipulado por los oficiales seño-
res Royo y A r n i j o . 
El p i lo to , demostrando gran sere-
nidad, y para evitar el peligro de la 
exp los ión , a r ro jó a tiempo las bom-
bas al campo. 
Con extraordinar ia pericia supo 
aprovechar un momento de estabili-
dad del aparato, y r á p i d o llevó % 
cabo el descenso, ein que hubiera 
que lamentar desgracia alguna. 
A l romper el d í a inic iaron las t ro -
pas la marcha, encontrando a su pa-
so restos de camiones y c a d á v e r e s . 
V\ teniente coronel de la Leg ión , 
señor Rada, e n c o n t r ó los restos de 
su hermano Rafael, c a p i t á n del Ter-
cio, y que perec ió el d í a en que se 
a b a n d o n ó el FondaJillo. 
Rafael Rada mur ió heroicamente 
por salvar apotres soldados de su 
r n r r p o que h a b í a n quedado rezaga-
dos; 
El coronel del Tercio Mil lán As-
t ray , con permiso del general San-
iu r io , quien, al igual que el general 
r ¡ode t , optr^-.hó la mano del tenien-
te coronel Rada, ha diapuesto la ce-
l eb rac ión de un funeral en el que se 
r inda un homenaje al valeroso capi-
t án de la L e c i ó n don RafaeJ Rada 
(one en paz descanse). 
En Dar Dizien se ha levantado una 
m p i l l a ardiente, en la que se le ren-
dí ?án honores por los soldados del 
Tercio, de spués que se lleve a cabo 
el sepelio. 
Cerca de Fondat, y entre un ca-
mión , pe hallaron los restos del sar-
gento G a r c í a Marcos, que a g o t ó to-
'V-s los medios defensivos antas de 
dos los medios "defensivos, 
Se ocupó Taimifs y Y e m á a , y a 
las doce del med iod ía los legionarios 
de la vanguardia del coronel M a r t í -
nez entraron en A r b á a de Beni A<an. 
Bautizo de una mora. 
C E U T A , 5.—Debido a la labor ca-
tequista realizada por la auperiora 
del Hospi ta l de l a Cruz Roja, Sor 
M a r í a Teresa, y de la aeflora viuda 
de J á u r e g u i , ha sido b a u t i / i d a en 
l a parroquia de los Remedios una 
mora de veinte años , l lamada Aisa 
Ben Mate. 
»Se le han inrouesto los nombre" de 
M a r í a de los Dolores M a r t í n e z Gon-
zález. 
En el acto actuaron : de padrino, 
ol director del Hospi ta l , comandante 
s e ñ o r M a r t í n e z Roncale, y de Tnndri-
ñ a , la esposa del general G ó m e z 
Morato . 
M a r í a de los Dolores M a r t í n e z 
Gonzá lez c o n t r a e r á fn breve mat r i -
monial y catól ico enlace con el sar-
« c n t o de la Leg ión T o m á s M u ñ o z , 
qne se halla convaleciente fía el Hos-
p i ta l de las heridas recibidas en 
c a m p a ñ a . 
Las operaciones de Laraohe. 
i ; \ R A C H E , 5.—Cbímo resultado 
do los planes que realiza el alto 
mando, de acuerdo con l a conferen-
c ia celebradla en Tj'ituán jpor los 
generales Boichut, comandante su-
per ior de las fuerzas francesas, y 
, el comisarlo superior de las fuer-
zas francesas, y el comisario supe-
r i o r de E s p a ñ a , Sanjurjo, y de l a 
i ' iUima v is i ta realizada a esta zona 
por él c o m a n d í i n t e general Beren-
guor, que inspecc ionó el sector 
avanzado de Teffer, se aco rdó lle-
var a cabo impoirtante avance so-
bre Mexcradh. diefta (la í avo tah l ie 
s i t u a c i ó n po l í t i ca realizada por las 
Intervenciones mi l i t a res de La ra -
<c\ht sobre l a guerrera cabila de Be-
n i Escar. 
L a ope rac ión se cfelctuó habi l ido-
Bomenfe por el c a p i t á n interventor 
isefior Bermejo y el ca id E l Mela l i . 
ohteniénidose l a s u m i s i ó n de la ci-
t ada cabilla. 
En los ú l t i m o s d í a s de l a semana; 
pasad a se organizaron tres colum-
nas, l lamadas de vanguard ia ; cen-
t r o y reserva, const i tuida l a pr ime-
ra por fuer/as. i n d í g m a f , barcas, 
moliaiUf!'? e ida ln , a.l mando del i»1-
Jiientei coronel A ^ n s i o . jefe fio las 
Üntervericio-nps mil i tares . Ta, colum-
na del centro se orcranizó. sobre la 
base de cuatro taboras de Tnr.aníe-
r í a del grumo de B^onTlares de l a -
rache, oii'P'+a lia.ndern, del Tercio, 
T.avias b a t e r í á s . e í v n a d r o ñ e s de Ca-
'«.oUAj-í.q y- (Vkflnp-nVi'T. auTíl ia .res de 
in tendencia . Sanidad e Ingenieros. 
T.a columna de reserva la formaban 
los ba.tr.Honer^ de Cazadores de 
¡Africa nói ineros 10, 11 y 12, G a M I e -
iría de Taxdi r y elementos ai ixí l ; - i . 
MBÍ al mando del coronel je^o de 
la, sfgurida media brj>.odp. de r a -
yadores, don Lniñ Ca^teHó. F l man-
do directo de. las» columnas lo enr -
ice el rrenera.l de l a y o m do-n F^ 'e-
jrico Souza, quien salió, de Larache 
con su cuartel general y t m oificial 
f r a n c é s , agregado, hac ia el campa-
mento de Teffer, y es tab lec ió u n 
puesto de mando. 
Antes de que Se i n i c i á s é lít ope-
r a c i ó n , l a escuadril la francesa del 
í r é n t e Norte p r a c t i c ó extenso reco-
nocimiento a é r e o sobre las c a b ü a s 
de Guezaua y Bebona, v ig i lando 
los movimientos rebeldes pa ra evi-
tar que las concentraciones pudie-
ran filtrarse por l a o r i l l a del L u -
cus y host i l izar el avance eapañpil. 
Las escuadrillas de A u m a r a reali-
zaron en los ú l t i m o s d í a s intensos 
bombardeos sobre ei macizo monta-
ñ o s o de Beni Issef, e x t e n d i é n d o s e 
por los i'^timois espolones nionta-
ftosos, a l pie de l a cabila de Sumata. 
Durante l a m a ñ a n a del domingo 
s igu ió el movimiento de l a colum-
na ne vanguard ia que se de sp l azó 
del campejhiento de Teffer, sobre 
las vertientes del r m Azlas, que te-
n í a soberbio puente de 50 metros, 
•rrue fué destruido jvor los bombair-
deos a é r e o s y las enormes crecidas, 
ocupando las posiciones. Las fuer-
ras qne manda el comandante Del 
Rosal, ocruiparon las posiciones- de 
Yebel Atfcpjt y M i m a t , en/clavadas 
m la caMla de Beni Sicar. o c u p á n -
dose t ambié i i la pos ic ión ele Seriya.. 
m íe dominan el valle de Megasis, 
formidable ventana de l a zona fran-
cesa y ün ico boqiiete de la. cuenca 
rtei Lucus por donde pudiera fil-
t rara^ el enemigo. 
El grueso do l a co lu r»na de van-
gua rd i a ociujoó el l lano de Muiros, 
one se encuentra a.l pie del fotrmi-
dable P i t ó n de Riga, que guarne-
cer las fuerzas francesas. 
Rl teniente coronel Asen si o, jefe 
de l a .columna de vanona.rdi-a. tras-, 
l a d ó s e con su jefe de Estado Mayor , 
c a p i t á n don Gregorio l a Hoya, a l 
puente de Azlas, celebrando exten-
sa c o n í e r e n c i a con el general Souza 
y el jefe de Estado M a y o r de l a zo-
na , teniente coronel Mar t ínea . 
U n a.Rarajto q u e . realizaba bom-
bardeos sobro Beni Issef, a conse-
cuencia de a v e r í a s , tuvo que ate-
r r i za r en una p e q u e ñ a l l anura , so-
hrr. la vertiente del r ío Azlas. 
Las fuerzas del comandante V i -
l la lba ocu¡paron formidables a l turas 
de Beni Issef, tras dif ic i l í s ima mar-
cha por terreno quebrado, que i m -
posibi l i taba el acceso al ganado, lle-
vando los fuerzas ma te r i a l de for-
t if icación, y establecido l a p o s k i ó n 
de Amargot . 
La columna del centro s igu ió 81 
movimiento de las fuerzas ind íge -
nas, l legando a l pie de Seriya y 
ocupando el grupo del comandante 
Del Rosal las posiciones de Jadir 
y A r b a E l Kola, y estableciendo el 
enlace con las fuerzas del eaipi tán 
Vicar io , que ocuparon las a l turas 
de' las P e ñ a s de Seflian, E l Kala , 
Jemies y Ya.rdia. 
A las ocho y media de la m a ñ a -
na o ü e d ó ocupado el campamiento 
de Mexerab, que se encuentra; to-
talmente d e M m í d o . 
Durante ff( avamlce, cons iRtuído 
por penosís ima, jornada, se h a pues-
to una vez más . a prueba l a leal tad 
las fuerzas indígenais. 
L a Ar t i l l e r í a y av iac ión bombar-
f'earou eficarmento el. macizo d é 
tymi Issef. donde una pecnieña par-
t i d a host i l izó débi .h«ente los traba-
Jo? de fort if icación, siendo a q u é l l a 
dispersada. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 5.—El oficial de Inter-
vención de l a cabila de Beni Gonii l 
Is l i a recorrido, encontrando en to-
dals píf\rteis absclluta traaiqui'Y.daiI. 
E l eomandante Capaz se encuen-
t ra con toda su columna en el po-
blado de Amasar (Ajmas or ien ta l ) , 
donde se le i n c o r p o r a r á l a jarea do 
Beniur r iaguel , mandada por el ca-
p i t á n López Bravo, que e s t á en 
G u á d La u . 
E l c a p i t á n Delgado, cOn sus fuer-
zas- y la3 jarea del baca l í , e s t á en 
Tasugalt de Berii Said, donde con-
t i n ú a ejerciendo pres ión sobre Beni-
Sapam, enconitirandlo dsoasa rleais-
tencia. 
l í a comenzado el desamií» en las 
.Tcmás de Togfísa, ú n i c a s de Poni 
Rnid oue quedaban por desarmar. 
La. oficina de in tervención, de Be-
ni-Osmar, establecida en Tazanes, 
h i empe/ado a desarmar jj líos yc-
miVs 'de Tazan rr- y de A.nfel. 
El Afl'c'íaí de iipaerveñclión de Pe-
n i I lassam se ha instalado en: el 
zoco F l A r b a i l 
Pe han presentado en esta mirona 
oficina las fracciones de Peiii-Ma-
haron, ofreciendo l á sumi s ión . 
Sin m á s novedad. 
A las doce de lá m a ñ a n a , el ge-
neral Souza. se t r a s l a d ó desde'Tef-
fer a Mexeralh y felicitó al jefe, de 
la columna de vanguard ia teniente 
coronel Asonsio. por l a b r i l l án t í s i -
nia ¿ o r n a d a realizada. 
E C O S D E S O C I E D A D 
E n el «Tennis». 
Sin sabe<r por qué , hemos encon-
tmado ayer el «Tennis» ailgo menos 
animiadO' que de- ord inar io . S in du-
da g r a n pa i te de l a gente se en-
conita«eiba en l a fiesta que los ma-
r inos nioateamiemicanos d ie ron a bor-
dó de su omceiro ccMeiniphiia». 
Só lo a últdiraa hcíiia, d e s p u é s de 
teirmiinñdos Vdfc parttidos, se noltó en 
lia tcnmaiZa adgio dvj .andimjación; la 
h©ina del baillie, en esta época , no 
lia píiande matíiie... 
iScña^emoa en priniífl' t é r i n n o , por 
cééer a ruuieistnx) huniii'de judíelo que 
fué el mejoa- paatido, el jugado « e n 
doble» potr Pedro Pau-ia y Anitonáo 
Uavan, com/iia Vioonite G. JAceB6'y 
Mancelino Bot ín . 
.A pesiar dell ir«sui!jtado' dMe'fí.ülo 
(6/-Í, 6/4 a favor do los priune'ros) 
puede dl^eiífete qruie la contiie.us.la fin'', 
en gmcirall, m u y iigulailada.' Los cua-
tnxi jm^aidoineis, de excetLenlte oatego-
ríi i , pnisíorou on 'e l la todo el in to rés , 
camí>kj«idiii d-a tác t ica cuando tos 
o:fPoun£':aiic.;iis a s í l o aconsejaban. 
Rciccrdamos a este proiposHo una 
Éaso del segundo <(Sets» del paitado, 
en que los yaques do Marcel ino Bo-
't.-.ri, ' s-jctr-íiadcs péc Pedro Parra , 
fiucinte y raao, diahaai ocas ión a V i -
ooajl.e G. Aci-abo, que actuuñia, como 
as cte siuipo;nicif , dra a colociair, 
ooffie.'lsiuiiiendo en oa^la jingada tantos 
a s<u í avo r . Toilo ejido basta que I^a-
Wria, d á n d c a e -partCeiota ouenta, con-
itiadtd los saques'con magn. í í icos «glo-
bes» que yain:i:iiroii, como es n'aitu-
í<a3, ía- m'atricüm deil paintúdo. 
AnitoiKio l a w í n , que cslfis d í a s 
aliráis se mcii^iró a'^o dosen'.i. enado, 
peco á poco lüoíuipoiiiando £iu ex 
ce.jcnite foiuma de ÓSttlaSS veces. 
O. Oi'-xrs can'tóTwKó con Franc's-
co Painray fué vemciido por ésíte, por 
6/2, 6/1. Slnooramcrnte, nosotros., no 
fiiul.n'f •ernets dróídio (nunica en este 
resuDítado, máxiinie d e s p u é s del pa.r-
tfitío que Gneiüs hizo i^a^etayiete con 
S. A, B. l a infanta d o ñ a Betítnife. 
La, señcií'lita Pickimian, que en Joa 
eimtoTenaimiC'itbos nos hozo concodbáir 
allguaias cEipctnanz/as, fué vencida por 
GiuiadaüiU(pe Pcmibo, por 6/0, 6/2. 
Otro resuf^iadio í n i Ó ^ r a d o ! aun 
teniíendo en cu en" a l a magn í f i ca 
aliase de l a vencedoTa. 
Otros resuilitados: 
Antonio G. Acebo vanee a . luán 
Oabrero, pon- 6/0, 6/2, y la séfiiana 
d% Estrada vence a Gabriela Mau-
ma por 6/1, 6/1. 
J . M. 
Partidoa que se jugarán hoy. 
A las doce: 
JicttteÉDia Gomiar-J. Muñoz cantlra 
señoirflta de Meade-J. P. Moade, 
A la;s cuaitro: 
Gaibinieria Mtnura-C. G. Acebo, con-
t r a Várgináía Piaa-au-P. Par ra . 
¡A. G. 'Acebo conitm F. Toirtres. 
• S e ñ e r a de Filetscbneir contra Ca-
s i í d a G. Acebo. 
A las cinco-: 
DuiCTU-esa de Sahftoña contra Te-
resa Poanbo. 
Maefima Gómez coontra nuajrqiie.sa 
de Saulta Fe. 
A las seis: 
Ganador do A . G. A.ce:bo y F. To-
nros contra ' V. G. Acebo. 
J. Miuñoz y R. M u ñ o z centra Pe-
dro Pampa y A. Lav ín . 
Carmen Mar ín - J . M a r í n ••ccíiíra 
d e ñ o r a de FLeincbnca^-Pablo Céba -
nos. 
A liáis si'ete: 
S. A. R. infanta únña R r R t ó z y 
S. A. R. i n í an i t a d o ñ a CMKRáliia cn.w-
Una Ciuadiadupe PiMíibo-V^-giiiia' Pa | 
roa.» 
Duquesa de Saanta Fe-f-ervíM-a de 
Meade. 
L a vorbona da la Gota de Lecho. 
A inieidlida'que m juaisando el t iem-
po es m á s g8'ain;de l a andimación en-
t re Jas faimOSíias diiisit'itngiuld'CR paira 
ááifiltiíí a la vcu'bena que m a f í a n a , 
eáihiaido, a ms once <le La í iocke, ten-
dirá lugair cu 61 m a g n í f i c o Hote l 
R m i , lugáir ê i m á s adeemado pa ra 
fUfi^taa de esto in:doúe. 
L a bella e^osa de nur-.dro a/pí©^ 
fíi'aibfie amfig-ó don Pablo Pereda BlOir-
di , méd ico de aquella benéf ica Ins-
t.!iíuci(j(n, no ees», un moruír.íl.o jo 
acit.ivair las te i ib ajos oucaiiuin-idn^ al 
mayor lucinj'i^nto éé la bcu-mo-a 
fiesta, que, .como y a hemoi.s dicho 
CÍJÍ díi.fí i\n'\-y>(.\:>y s e f á rná^' 
diiS'iingudda Vle la tcni ipouda vera-
niega. 
Las' iin^üí/ajclomicis paira ©^a verbo-
na a la que cusiiib'irá Su Miaiie&ta-i 
l a Re.'ian, daiuido uai a^!o ejemplo de 
cairidiad y de aun ir ai] n i ñ o dosva-
. l ido, s a r á n do dos Olasels: unta Je 
cnrti^adja ajmpJccnerJIe, y o i r á de en-
t r a d a y cena. 
¿ á licinmosa fiesta s e r á ameniza-
da por y.i notabl^) cirquciata Mar-
m u , . , j 
Natalicio. ,( 
H a dado a luz, con tonla felicid 'á¿, 
u n a preciosa náña , l a revs)pe(table es-
iposa de muestro qu.m'ido amigo, s i 
capdltán de l a Man toa meijicante, don 
Víc tor Colima. 
AJ fdtíz jiíafaiúiionío ("uviaanos la-
máis sinceira. enliciMabiueaiiíi. 
En el Sardinero. 
Reina gran an imación estos día.^ 
entre las s e ñ o r a s y señowtafi que ae 
r e ú n e n en «Villa R i t a» para prepa-
rar la «kermeese» que ha de tener lu -
gar el s á b a d o 7, a las cinco de la 
tarde. Unas y otras se prometen de 
la g a l a n t e r í a de sus convecinos y oo 
lonia foraíi tcra, que lea lian de dal-
l a sat isfacción dé acudir a esta mo-
desta ñ&sta. en la que s e r á n atendi-
das con la mejor voluntad. 
E l numevoso públ ico se rá el ínojor 
atractivo de ]á «kermesse», en los que 
las s impát it a*; s eño r i t a s «camare ras» 
gorvirán chocolate con churros, the 
con pastas, pasteles, dulces, sanguis 
y cerveza. T a m b i é n h a b r á un puesto 
con per fumer ía de «La Rosar io» y 
otroe, en los qvé daudo pruebas de 
su buen gusto e x p e n d e r á n las seño-
r i tas confetti , n iuñccos y variados ob-
Ĵfetos de sorpreea. 
Primera comunión. 
E n la la.piP.a reservada del con-
vento de los reverendos Padres Re-
dentoristas, en el alto de M i r a n d a , 
r ec ib ió ayer su pr imera c o m u n i ó n 
l a n i ñ a María del Rosario Polo 
R o d r í g u e z , bija- de nuestros p a r t i -
culares amigos don José M a r í a (del 
co^mercio de Burgos) , y d o ñ a M a r í a 
del Rosario. 
L a a d m i n i s t r ó el pan de los A n -
geles el reverendo Padfíre R a m ó n 
Sarabia, de dicha comunidad, ex-
h o r t á n d o l a a n t § s con una hermosa 
¡plática. 
A l adto asintieron a.Hje.'•.radios y 
amigos de las fami l ias Polo y Ro-
d r í g u e z que coin tantas s i m p a t í a s 
cuentan en esta ciudad, h a l l á n d o s e 
presente la .abuela de la n i ñ a , d o ñ a 
Plisa G a i T í a - P e m i u v . viuda del míe 
fué durante mucihüs a ñ o s '^jijuii-tec-
to en Santander, don Aíti lano Ro-
d r í g u e z . 
(Reciban nuestra sincera felicitíí-
c ión . 
Viajes. • 
.••A bordo dol miagaiiiftco traisatCán-
tiico (Alaniuel Asnas» , que en bre\s 
lliOg^ir'á a SanitaJnio'oir conduenenida 
gina.n iírt|mjGiro de tiüinfeitiaA anieiFka-
nos, vtenefli a o s t á ciujíi'ad, los no--
tab'i-s pepiodü-ita^i.Mr- Alberto Bv. 
Orockett y lody Morga.íi0,t C>r.r, que 
.piensa hacer info^max.iones de F,5-
piaña. 
- —^De Oviedo llegiaton biyet a estia 
poblac ión loe vkTtuosas sacerdotes 
doai Ceilefitáaio Fetnnández Ordóñez y 
don Seimpio G a r c í a Toiliedano, y ei 
dist inguido c a p i t á n don Mar ino Fer-
n á n d e z . 
—Hemos tenádo él gnsto de sa-
ludar a i ex gobiamador c iv i l de esta 
provjmcaa dlcm AncVéis A'unso Ló-
pez, que l ia vai'.ikio a pasar una 
toiiiipOrada en eista óapiiitail. en com-
p a ñ í a de su d is t inguida esposa. 
Nuctatina bimvienjda cordial . 
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La euestión religiosa en Méjico. 
L a s i g l e s i a s s e h a n t r a n s f a 
m a d o e n c e n t r o s c i v i l e s 
c u l t u r a . 
Detalles del complot contra el pre-
sidente Calles. 
PARIS .—En viata de que el com-
pdot contra el presidente Galles era 
negado por muchos escópt icos , tanto 
m á s por no haberse publicado comu-
nicado oficial ninguno, el general A l -
varez, pr imer secretario de la Pre-
sidencia, ha heolio saber oficiosamen-
te que el d í a 23 de ju l io ú l t imo, cuan-
do el presidente pasaba por el Par-
que de Ohapuiltepec, le fué dispara-
do un t i ro de revólver desde una es-
pesura adh coche en que iba. 
Í'M proyectil rompió el v idr io de la 
portezuela, y pa só a pocos cen t íme-
tros de la cara del presidente. 
Inmediatamente se dió una bat ida 
por el bosque, siendo detenidos doe 
individuos, que llevaban revólveres . 
' Sin 6mbarp;o,. no eran ellos los auto-
J res de la ag res ión , porque los caño -
nes de sus armafl estaban l impios y 
los cartuchos completos. 
Los detenidos negaron conocer a 
los autores del atentado. 
Las pesquisas de la Po l i c í a han 
conseguido descubrir el complot, en 
el que e s t á compüicada la m e c a n ó -
gvaía Dolores Lemus. 
A pesar de \a negativa de 
a la p ropos ic ión de una tregua 
plebiscito, planteada por los^ob 
se siguen cambiando impresión^ 
t ro m o n s e ñ o r Díaz , eecretari i 
Episcopado mejicano, y ei n̂  .1 
de Justicia, señor Romero Qn 
Conviene s e ñ a l a r también la 
t i ó n que un importante Si-upd 
A l SaindilinKim han llegado los se-
ñ o r e s siguáenltes: 
Dfi Miadirld.—Don Mar iano Urzau 
S;llva, sieñc r m a r q u é s de. CoquiillaS, 
don M a t í a s Mi/i: t ín Retana y fa-
m i l i a , don EliigeO' Folgado López, 
d o ñ a BaisiLMa Boinreigón ( lómez y fa-
inivia, don PiOdiro R a m í r e z R a m í r e z 
y f aunillla," don Domingo ¡Elgnem 
Pallo® y famiHia, s e ñ o r conde do Ce-
djiillo y fiamiülíiiaj, don Eugenáo So-
m ó n Cu;aidina,do y fami l ia , d o ñ a Jo-
s-ofa Andaluz y faimíLia, don Fi 'an-
clsco Herrero, don Eugenio HeinmáH-
dez y faani'áa, don Teodoro del Ol-
mo y famiuiia, don IsaboMno Calvo 
P é r e z , d o ñ a Pidela Calvo Pdrcz y 
don Pedro Rodrígufez Veil»\zquez. . 
iD|6 AV?ituirJa^.— D o n Felfiipe Y u -
r r i t a . • 
De VAtomiia.—Doña Casilda Suá-rez 
y d o ñ a Felisa M a r a ñ a s . 
De San Sebaiatá'án.—'Don David 
Carolun y don Fdrnando R o d r í g u e z 
dé Zabaldta. 
De Toledo.—Don Xuan Miedrano, 
d o ñ a Josefa Rublo, d o ñ a Andrea 
Marcos, don Mar iano Rubio, d o ñ a 
Dioni&ija Rubio, d o ñ a Manuela Mar-
tín y don Braiuilio M a r t í n . 
De Gljón.—Do!n Enr ique Cabulla 
R o d r í g u e z . 
Do Zamora .—iDoña Basihsa P a ^ 
tor Calvo, d o ñ a L a u r a Carnero ¡Car-
njemo y d o ñ a Angela Camero. 
De León .—Don Francisco López 
Sáínchez. 
Afloionados a la fotografía. 
L a casa E. P ó i e z del Mol ino (S. A . ) 
l i a amjpiliLaido sus Laibdnatorios foto-
gn'áficos con todos los adelantos mo-
dernois. 
Unica casa que entrega los t r a -
bajos el mismo d í a de encargados. 
Especial idad en ampliaciones v i -
radais en color. 
banqueros mejicanos ha hecho 
del^presidente Calles, para e i 
le de la alarmante retirada de 
dos que se registra en los BarJa 
que asciende a diecisiete raillorpl 
pesos. •" • 
Los banqueros han ofrecido 
servicios como intermediarios. 
Todos los despachos de 
coi-nciden en afirmar que la vH 
s e r á del Gobierno. 
M á s del 90 por 100 de las ¡ni, 
han sido ya transformadas eñ 
tros civiles de cultura, y el c|¡i 
se ha hecho sin haber ocunido" 
grandes d e s ó r d e n e s que se teffiffl 
Algunos alborotos so han prnij] 
'do en Tampico, donde la Policía] 
vo que t i r a r sobfe los revoltosos 
riendo a tres de ellos. 
Según noticias no confirrnadaí 
perecido en los desórdenes v'arj 
protestantes mejicanos do Irapu 
en el Estado de Guanájuate . 
E l Gobierno de Calles, fortifiJ 
con la opinión de las masas, ha| 
denado que algunas iglesias qu 
abiertas, para que la población 
da darse cuenta de que le es pos 
ir a rezar a loe santuarios. 
S e g ú n un rumor, no confir 
t o d a v í a , ha si^o muerto an 
americano. 
Los despachos de Roma t 
qne l a Santa Sede sijzue estando) 
wu-ríente de la s i tuación por el d(| 
gado apostól ico de "Washington. 
S e g ú n otros rumores, el Vati« 
se halla dispuesto a pedir al Góli 
no norteamericano, cuyas sin 
pudo ver al celebrarse el Cong 
Euca r í s t i co de . Chicago, que ap 
su protesta contra ©1 Gobierno 
clerical mejicano. 
Siguen los disturbics, 
M F U C O , 5 .—Según infonnes 
no han sido confinmados, nina 
je r prote^fianto fué decapitada 
domingo por flia noche. 
E n TanreÓQi hubo-daíturbiois 
oca.-aión de u n a mianifestacióD, 
sultanido un* muieirrtjo y vaiios 
ridos. 
E n ICdieirro -dte Vaca' un grupo 
diez personas i n t e n t ó desarmar 
un polnlcla que preátiaiba servicio 
el extanLor de u n a aigilesiia. 
É l po l ic ía liizo fuego, matando;!! 
jefe do grupo y logrando det 
a valriiois. 
'En Méjico Juan sido doteniidos 
feuijetos que se dedácabam a fie 
j a r a las mlujereis de los rosnriasj 
miotlaliais de aro, con el pretexto 
quie el eshaibar dichas olijetos de o 
r á o t e r irelig-ioso etra oooutrario a ' 
leyes del p a í s . 
E l Gotbieimo ha ordenado, cpic 
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E N E L CAMPO DE P O L O . - Su' Majestad la Reina entregando ías copas a los ve»e&tíores del P21"' 
tido cíe jpo!o.—Memento en que el niai"c;ués cíe Viana recibe la copa que ganó .—Doña Victoria con'-
versando, en un descanso, con el almirante del crucero «Mempliis)) y el «team» ganador del P2r" 
tido, formado por ol marqués de Viana, duque del Arco y condes de la Maza y Salinas. 
J h ' . SamftU 
